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El presente documento brinda información reciente y oportuna sobre el impacto 
ocasionado por la inmovilización social obligatoria debido a la COVID-19 dentro 
del sector laboral formal privado. Pues en el siguiente informe detallaremos con 
notas reportadas como destaca la caída de 47,6 por ciento en la población de Lima 
Metropolitana, equivalente a una pérdida de 2,3 millones de empleos. 
Siendo como objetivo de este estudio, el análisis del Decreto Supremo N° 38-2020 
en el que nos refiere sobre la suspensión perfecta, una norma creada por el 
Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo durante el estado de emergencia 
sanitaria, por el virus COVID-19. 
 
 
En el primer apartado se describen las políticas excepcionales aplicadas en el 
contexto nacional e internacional; en el segundo apartado se presenta la literatura 
empírica recopilada y recientemente aparecida en relación a los efectos de la 
COVID-19 en el mercado laboral; en los siguientes apartados, se muestra el marco 
conceptual, los objetivos, la metodología y base de datos utilizada para analizar el 
impacto del aislamiento social obligatorio. En el sexto apartado se describen las 
principales características del mercado laboral en el sector formal privado afectado 
durante el periodo de aislamiento social. Finalmente, estos resultados se 
acompañan con conclusiones; bibliografía; y anexos. 
 
En ese sentido, en el presente informe vamos analizar el Decreto Supremo N° 38- 
2020 determinando si se han estado aplicando de manera correcta durante el 
estado de emergencia a las microempresas y pequeña empresa a nivel nacional. 
La metodología utilizada es de un enfoque cualitativo, tipo básica, con diseño de 
estudio de caso siendo fenomenológico, recolectando datos, de especialistas en 
materia Laboral, procesal Laboral, abogados empresarios y análisis documental. 
 




This document provides recent and timely information on the impact caused by 
compulsory social immobilization due to COVID-19 within the private formal labor 
sector. Well, in the following report we will detail with notes reported how the drop 
of 47.6 percent in the population of Metropolitan Lima stands out, equivalent to a 
loss of 2.3 million jobs. 
Being the objective of this study, the analysis of Supreme Decree No. 38-2020 in 
which it refers us about the perfect suspension, a rule created by the Ministry of 
Labor and Employment Promotion during the state of health emergency, due to the 
COVID virus -19. 
The first section describes the exceptional policies applied in the national and 
international context; The second section presents the empirical literature compiled 
and recently published in relation to the effects of COVID-19 in the labor market; In 
the following sections, the conceptual framework, objectives, methodology and 
database used to analyze the impact of compulsory social isolation are shown. The 
sixth section describes the main characteristics of the labor market in the private 
formal sector affected during the period of social isolation. Finally, these results are 
accompanied by conclusions; bibliography; and annexes. 
In this sense, in this report we are going to analyze Supreme Decree No. 38-2020, 
determining if they have been correctly applied during the state of emergency to 
micro and small businesses at the national level. 
The methodology used is of a qualitative approach, basic type, with a case study 
design being phenomenological, collecting data from specialists in Labor matters, 
Labor procedure, business lawyers and documentary analysis. 
 






En el Perú, el 6 de marzo de 2020, al registrarse el primer caso de contagio del 
COVID-19, el Estado implementó una ruta de respuesta frente al riesgo de 
Coronavirus con el objetivo un sistema de vigilancia ante esta enfermedad. Sin 
embargo, el 16 de marzo fue cuando se dio inicio al Estado de Emergencia Nacional 
y se estableció de manera obligatoria el aislamiento social, con el fin de mitigar el 
contagio masivo del virus. 
 
El Coronavirus o COVID-19 es una infección que fue descubierta en la ciudad 
de Wuhan (China) en diciembre del 2019, y fue registrada como enfermedad 
peligrosa por su alto contagio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
esta infección como pandemia a finales del primer mes del 2020 y se recomendó 
prevenir la propagación de dicha enfermedad, tomando medidas de aislamiento 
social, cuarentena y distanciamiento físico. 
 
Ante este Estado de emergencia sanitaria, el Ministerio de Trabajo y Empleo 
emite un Decreto de Urgencia N.º 038-2020 implementada con estrategias para 
acabar con los efectos económicos creados por la dicha pandemia del Coronavirus; 
planteado así, una figura para los trabajadores que es el “Trabajo Remoto”, una 
modalidad parecida al teletrabajo, con finalidad de resguardar el vínculo Laboral y 
no termine por extinguirse la relación contractual. 
 
Pero ¿Qué sucede con aquellas microempresas donde tienen un personal no 
profesional, no técnico, no capacidad para el uso de las redes o informática o que 
simplemente no cuente con los instrumentos como internet, una laptop, un 
computador, un celular moderno con datos al servicio de internet? 
 
El sustento de la suspensión podríamos interpretar que radica en no haber 
podido implementar el trabajo remoto o continuar con la licencia con goce de haber, 
debido a la naturaleza de las actividades o la afectación económica que conlleva la 
restricción del tránsito y de las actividades económicas. Lo que implica que el 
empleador se haya planteado conjuntamente con los trabajadores medidas 
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alternativas para la preservación del empleo y de los ingresos, pero que al haberse 
agotado dichos recursos o medidas (o no haberse podido implementar), se acoge 
la medida de la suspensión perfecta de labores (licencia sin goce de haber por 
iniciativa y decisión unilateral del empleador sustentada en la actual normativa). 
 
En este Decreto se estableció que las horas de trabajo durante la licencia con 
goce de haber, serían retribuidas con horas adicionales de trabajo a su 
reincorporación laboral. Para nuestra Constitución Peruana, dentro de las normas 
de trabajo ya existentes, el Decreto Supremo N.º 003-97-TR en mención a su 
artículo 48º que dispone el procedimiento del cese colectivo por causal económica, 
a fin de no perder el vínculo laboral ni los derechos del trabajador; siendo el 
empleador el que aplique el cese colectivo por una causal económica demostrable 
el cual será bajo un procedimiento administrativo regulado por la Gerencia 
Inspectora de Trabajo, de esta forma el empleador solicita la suspensión perfecta 
de labores durante el período necesario. 
 
Para Silva (2016), la suspensión perfecta, es cuando el trabajador solicita una 
licencia temporal y el empleador está obligado a pagar la remuneración que 
corresponde, sin que el vínculo laboral desaparezca. 
 
En la Legislación Peruana el TUO N.º 728, de Productividad y 
Competitividad Laboral en su artículo 15º Decreto Supremo N.º 003-97-TR, 
legislado desde el año 1991, donde regula como requisito a la suspensión 
temporal perfecta de labores que en caso de ser de fuerza mayor el empleador 
tendría un plazo temporal máximo de 90 días. Pero como sabemos existe miles de 
empresas bajo el régimen Microempresa y Pequeña empresa exactamente el solo 
el 0,1% es mediana empresa, el 3,2% pequeña, y el 96,2% son microempresas 
del sector empresarial representante un total del 99,5% como empresas formales 
y que sus dueños o socios cuentan con la solvencia y liquidez necesaria para 
solventar o respaldar este periodo de emergencia sanitaria. 
 
Así se comprueba que, el estado no parece capaz en la práctica de afrontar 





Estas dilucidaciones de índole discrecional implican como aporte del 
investigador y hacia una teoría fundamentada, tener presente, dada la experiencia 
en el ejercicio laboral dentro de una Microempresa de Lima norte de la redactante, 
que, de un análisis teórico del caso, resultaría viable plantear la suspensión perfecta 
a las Microempresas durante el estado de emergencia sanitaria, considerado en el 
Decreto de Urgencia N.º 038-2020. Este enfoque tendrá que ser demostrado al 
final de la presente investigación conjunta al examen jurisprudencial luego de una 
triangulación de datos y discusión, arribando a conclusiones interesantes al 
respecto. 
 
En ese entender, la investigación cualitativa que se estudió, buscó describir 
las implicancias dadas durante el estado de emergencia sanitaria, en cuanto a la 
regulación de la suspensión perfecta laboral en las Microempresas contrapunto con 
lo que significa el artículo 15º del TUO del Decreto N.º 728 y el Decreto de 
Urgencia N.º 038-2020. 
 
El presente estudio tiene como lugar una Empresa del rubro Constructor, en 
el Distrito de Los Olivos en el año 2020, se aplicó la técnica de muestreo y el 
instrumento de guía de entrevista hacia los trabajadores y colaboradores de la 
empresa. 
 
En el ámbito metodológico, se utilizó la técnica de entrevistas y análisis de la 
norma aplicada muy peculiar e idónea bajo el método naturalista en un nivel 
exploratorio descriptivo básico y descriptivo de interpretación libre. 
 
En la investigación cualitativa el problema general planteado, consistió en 
mencionar una pregunta guía que identifica el Estado de la cuestión y ésta es: 
¿Qué criterios advierte la suspensión perfecta a las microempresas durante el 
estado de emergencia, 2020? 




¿Existe coherencia de criterios de valoración por parte del Ministerio de 
Trabajo y Empleo a la práctica de la suspensión perfecta a las microempresas 
durante el estado de emergencia, 2020? 
¿Se evidencian vulneración de derechos fundamentales a partir de la 
suspensión perfecta a las microempresas durante el estado de emergencia, 2020? 
¿Resulta necesario estandarizar criterios de interpretación normativa en 
cuanto a la percepción de la suspensión perfecta a las microempresas durante el 
estado de emergencia, 2020? 
 
Bajo este contexto, la presente investigación queda cabalmente justificada 
debido a que se trata de un conflicto de criterios de interpretación jurídica que se 
presenta en la práctica de la suspensión perfecta a las microempresas durante el 
estado de emergencia, 2020, fue regulada por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo en un Decreto de Urgencia N.º 038-2020. 
 
Existen diversos criterios que requieren ser estandarizados pues el sistema 
Laboral peruana de las Pequeñas y Micro empresas, comprendidas al sector 
privado, sean visto obligadas en primer lugar a dar a suspender sus actividades 
económicas, como medida preventiva de propagación del Coronavirus y en 
segundo lugar planteando el “Trabajo Remoto”, con el fin de no desproteger o 
terminar el vínculo Laboral y por ende el reconocimiento de una remuneración. 
 
De esta manera, se contribuyó conociendo respecto de las consecuencias de 
la crisis empresarial dentro de las Microempresas, durante el estado de 
emergencia, la presente investigación propone como aporte del investigador y de 
lege ferenda – frente al estado de emergencia, analizar el actuar, de los 
desempleados y los empleadores durante este Estado de emergencia sanitaria – 
establecer bajo teoría fundamentada y dando la experiencia en el ejercicio laboral 
dentro de una empresa privada en la jurisdicción de Lima Norte. 
 
El objetivo general, esta explícitamente determinado en base al problema 
general y consiste en 
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Analizar los criterios que advierte el Ministerio de Trabajo y Empleo en la 
aplicación del procedimiento y mecanismos de la suspensión perfecta a las 
microempresas durante el estado de emergencia, en el distrito de Los Olivos 2020. 
 
De ello se colige que existen igualmente objetivos específicos derivados en el 
orden lógico de los problemas identificados necesarios de dilucidas y ellos son: 
 
Analizar la coherencia de criterios de valoración por parte del Ministerio de 
Trabajo con respecto a la suspensión perfecta a las microempresas durante el 
estado de emergencia, en el distrito de Los Olivos 2020. 
Analizar si se evidencian vulneración de derechos fundamentales a partir de 
la suspensión perfecta a las microempresas durante el estado de emergencia, en 
el distrito de Los Olivos 2020. 
 
Determinar si resulta necesario estandarizar criterios de interpretación 
normativa en cuanto la suspensión perfecta a las microempresas durante el estado 
de emergencia, en el distrito de Los Olivos 2020. En ese entender, la justificación 
práctica del presente informe de investigación cualitativo, busca describir las 
implicancias dadas ante el estado de emergencia sanitaria, en cuanto a las prácticas 
dadas de la suspensión laboral perfecta a las Microempresas contrapunto con lo 




II. Marco Teórico 
Como antecedentes de la suspensión perfecta que detallaremos a continuación, se 
ve reflejada dentro de la doctrina peruana, pues a nivel constitucional prevalece el 
principio de continuidad laboral. Este principio se desprende de la preferencia entre 
empleador y trabajador durante un periodo determinado de trabajo. 
 
Según Plá Rodríguez, señala el principio de continuidad como un Derecho del 
trabajo por una amplia relación laboral, desde cualquier punto de vista y en todo 
aspecto. 
 
Si bien la Constitución Política de 1993 no hace mención al principio de 
continuidad laboral, pero si lo reconoce a la legislación peruana de los artículos 22 
y 27, que señala al trabajo como un derecho y bien social para el desarrollo 
personal, para proteger al trabajador ante un despido arbitrario. 
 
El jurista Toyama Miyagusuku, hace mención que “la conservación del 
contrato de trabajo, pertenece a un principio de estabilidad laboral”. 
 
Según De Mendoza (2013), la no existencia de estabilidad laboral, serían 
ínfimas las posibilidades de aplicación al derecho individual o colectivo y no sería 
suficiente el mecanismo de demanda frente al empleador. Para cumplir estabilidad 
laboral, es imprescindible la garantía de estabilidad laboral dentro de los derechos 
del trabajador. 
 
El cese del contrato de trabajo, denominado por Catharino es tener relación 
fáctica entre empleador y trabajador, para dicha disolución del vínculo laboral y así 
puedan surtir efectos en su contractualidad. (p. 165). 
 
Asimismo, se analiza, ¿si la suspensión es un derecho del trabajador, una 
prerrogativa del empleador o un simple hecho jurídico? 
 
Para Vida (2010) cambia de acuerdo al modelo de la suspensión: en el tema 
de vacaciones, accidentes o enfermedades, establece naturalmente el derecho a 
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la ausencia del trabajador en sus labores; siendo un tema imprevisto; por el 
contrario, el empleador puede finalizar la relación laboral y eximirse de la retribución 
por motivo justificado; más por el contrario está obligado a conservar su puesto 
laboral al trabajador. 
 
El artículo 11 nos refiere que el contrato de trabajo cuando cese por un 
periodo, el empleador suspende dentro del periodo de pago de dicha remuneración, 
pero no desaparece el vínculo laboral, dado que se establece tiempo para dicho 
retorno o reincorporación laboral. 
 
En este Derecho, el sistema mayormente haya que una de sus fundamentales 
características de las relaciones laborales es su conflictiva condición. Rendón 
(2011) señala que “la atmósfera laboral se califica por estar permanentemente en 
conflicto: tanto los trabajadores como los empleadores, en ocasiones muy intensas, 
otras moderadas, pero siempre presentes. Tal contienda motiva contrariedad en 
uno y otro grupo en los intereses económicos, y en su desacuerdo dentro de la 
empresa”. 
 
Nava (2014) indica que la perdurabilidad “refiere a la elección por un contrato 
de tiempo indefinido que un contrato temporal, lo que se interpreta al afirmar que 
se elevan contratos con tiempo determinado, únicamente cuando la labor del 
trabajador sea por un tiempo específico o periodo corto. 
 
En referencia a la Estabilidad de Entrada, según señala Carrillo (2014): “es 
evidente el vínculo que existe entre la duración del contrato a celebrar y la 
naturaleza de la labor a desempeñar, por lo que si la labor es permanente es 
necesario se celebre contrato laboral de tiempo indefinido, siendo excepción la 
duración, solo es así si el empleador se apoya al contrato temporal vigente y es 
avalado por la ley cumpliendo los parámetros exigidos”. 
 
Quien también explica el conflicto en las relaciones laborales es Pasco (2017) 
donde menciona que: la pieza principal del contrato laboral, es la supeditación, ya 
que debido a su diferencia existen desigualdades sociales, jurídicas y económicas, 
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por lo que resulta tenso e insatisfactorio; de otro lado, los intereses de ambos, son 
muy diferentes; concluyendo que dicho contrato laboral se maneja de forma 
seguida y estable colocando a ambos en un trato propio”. 
 
Como paradigmas podemos encontrar que, en décadas pasadas, se produjo 
una serie de pandemias, como la peste negra que era considerada la enfermedad 
más terrible, el origen de la epidemia más mortífera, debido a que en pocos años 
desató destrucción, caos y muerte en toda Europa. Para 1348, se había superado 
el impacto que hasta entonces tenían la gripe, el sarampión, la lepra y la disentería. 
 
Desde mediado del siglo XIV y hasta inicios del siglo XVIII, la peste tuvo un 
impacto devastador tanto económico, político y social europeo. Prácticamente, la 
Edad Media se vio marcada por el avance masivo de la historia. Sin embargo, la 
peste negra marcó un antes y un después en el sistema productivo europeo. 
 
Esta pandemia ha marcado rastros evidentes de las grandes pérdidas y la 
ineptitud de los métodos preventivos que cuenta la seguridad colectiva. 
Y es justamente la emergencia sanitaria la que ha generado el avance a pasos 
agigantados hacia una fase de digitalización en aras de la generación de 
condiciones de bienestar y desarrollo social que ha llegado incluso, al mundo del 
trabajo y la educación. 
 
Según la revista Forbes asegura que la emergencia sanitaria, ha traído en el 
confinamiento una inevitable inseguridad e incertidumbre al mismo mercado, al 
trabajo y al trabajador. 
 
Sin una cultura sólida de prevención y planeación, la empresa como tal puede 
convertirse en factor de riesgo para el mercado, para la economía, y lo que es más 
importante, para el mismo trabajador. 
 
Así también la COVID-19 afectó tremendamente al sector del turismo, con 
ausencia de oferta y demanda de viajes. Esta postura proyecta mayor descenso 
económico de nuestra ya debilitada economía global. 
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Se estima que tanto medianas y pequeñas empresas (siendo el sector turismo 
el 80%) estén perjudicados económicamente, por lo que afectaría a muchas 
familias y hogares que viven del turismo. 
 
Hay una crisis global originada por un virus infeccioso denominado COVID- 
19, que causa problemas respiratorios que afecta sin distinción de clase, género, 
pensamiento y edad. Sus efectos podrían cambiar nuestras costumbres de manera 
definitiva, y es que esta crisis salutífera marca un antes y un después. 
 
En este intervalo prima la colaboración mundial y tal como lo indica el filósofo 
Aramayo (2020), es probable el quebrantamiento del pensamiento hegemónico e 
individualista de salvarse quien pueda -idea que proviene del Mauerfall o la caída 
del Muro de Berlín, donde nacen reflexiones sobre el capitalismo y su realidad 
insostenible, que en opinión del filósofo Slayoi Zizek, este virus ha de ocasionar un 
golpe mortal al capitalismo lo cual permitirá nuevas formas de replantear la 
sociedad. 
 
Las recientes investigaciones, sobre las empresas que están mejor 
preparadas como compañías, instituciones, organizaciones, etc., de mediana a 
gran empresa, han formulado un plan en tiempo récord dando direcciones nuevas 
ante este brote del COVID-19, para que los trabajadores no se vean afectados en 
sus horarios de trabajo. 
 
Dicho de otra forma, las empresas con gran crecimiento económico han 
forjado dentro de la sociedad, nuevos convenidos en beneficio de las comunidades 
locales. Dentro de ellas tenemos: 
 
La gran desigualdad del mercado laboral, debido a la pandemia; muestra de 
ello son: cumplir con las remuneraciones, seguros médicos, el teletrabajo o trabajo 
remoto, pago de utilidades, viajes, y todo lo que suele enfrentar con tales riesgos 
en la pérdida de sus ingresos o su salud. 
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Muchos plantean que la tecnología es responsable de todas estas diferencias. 
Que la automatización está creada para nuevas oportunidades al profesional con 
formación, pero el trabajo de baja calificación dentro de las industrias ha sido pieza 
clave para los sectores comerciales. 
 
La Revista Gig Economy, nos refiere que las grandes compañías tecnológicas 
han demostrado una señal positiva ante esta crisis del Coronavirus, pues han 
respondido de forma efectiva cumpliendo con los derechos del trabajador tanto en 
la reducción de horas de trabajo, en su alimentación, personal de seguridad, y 
llevando ayuda a los trabajadores enfermos por la pandemia. 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha llevado a cabo iniciativas 
trascendentales con motivo de elevarse el costo en el cuidado de la salud mental, 
a aquellos trabajadores que padezcan ciertas enfermedades como el estrés, 
ansiedad, trastorno del sueño, etc., con programas que ayuden a costear los 
tratamientos de salud mental. 
 
El Expediente 3828-2006-PA, en su jurisprudencia considera que los 
trabajadores afiliados al sindicato, durante su suspensión laboral, el empleador 
proceda a su reincorporación de forma inmediata sin vulnerar el derecho al trabajo. 
 
El Expediente Nro. 0532-2001-AA/TC, menciona respecto a la extinción del 
contrato de trabajo por causas distintas al despido, que se extinga el cobro de 
beneficios sociales. 
 
El Expediente Nro. 0370-2004-AA/TC, menciona que los plazos estipulados 
en los contratos laborales, será según su naturaleza de acción temporal o a la 
necesidad del mercado, o tratándose de un plazo resolutorio como lo menciona el 
Art. 178º del Código Civil. 
 
La Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en París, es un antecedente 
de 1851, en la cual se resolvió como lidiar con ciertas enfermedades de como: la 
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plaga, la fiebre amarilla y el cólera. Ello constituyó un esfuerzo internacional para 
resolver la amenaza que era un potencial epidémico. 
 
Por definición la pandemia es el hecho particular aplicable que se presenta 
dentro de un marco jurídico a las pandemias. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) indicó que el artículo 12 del Reglamento Sanitario Internacional que estas 
emergencias de salud pública son de gran envergadura. 
 
En la literatura médica hay distintas definiciones de pandemia, el autor 
Villarreal (2019) en su tesis de Pandemias y Derecho, señala que “una pandemia 
es un nuevo brote que abarca nuevas características de propagación mundial con 
consecuencias en la salud”. 
 
Para Plá Rodríguez (1978, p. 242), señala que el principio de primacía de la 
realidad señala que debe darse preferencia a lo existente, es decir a lo que 
acontece primero, de esta forma se desarrolla este principio en la práctica. 
 
Citando el marco conceptual según Krotoschin (p. 516), existe una dificultad 
al reconocer el concepto de suspensión e interrupción, la primera es desarrollada 
por iniciativa del empleador, mientras que la interrupción es iniciada por el 
trabajador (enfermedad, servicio militar, maternidad). Dentro de la legislación 
española, menciona que la suspensión excluye a las partes en obligaciones 
recíprocas, mientras que la interrupción comprende obligaciones al empleado. 
 
Carro Igelmo (p. 20) menciona: que la suspensión laboral es una interrupción 
del contrato de trabajo, pero no toda suspensión contractual puede calificarse como 
interrupción laboral. 
 
Para Vida Soria (p. 24) el término de suspensión suele denominarse como 
absoluta o perfecta, suspensión relativa o imperfecta. 
 
Quispe (2011) menciona que dentro de este contexto podemos decir que 
cuando se vea verdaderamente afectada la empresa, debe demostrar que el centro 
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laboral presenta dificultades económicas, antes de solicitar la suspensión colectiva 
es necesario acreditar la crisis económica. Asimismo define la suficiencia de la 
crisis económica, cuando ocasione más perdidas que ganancias y sea necesario 
fracturar el vínculo laboral. 
 
Para Aquino (2012) la situación económica de una empresa en crisis que 
alcance a realizar el cese colectivo, debe tener como finalidad el despido colectivo 
con la finalidad de superar la situación negativa a la empresa. El cese colectivo está 
regulado por el artículo 48 del Decreto Supremo N.º 003-97-TR en la cual estable 
restricciones o requisitos de aprobación. 
 
Al respecto el empleador podrá solicitar la suspensión perfecta mediante 
solicitud de la Directiva General del Ministerio de Trabajo en el ceso colectivo 
cumpliendo con los requisitos establecidos. La Autoridad Administrativa de Trabajo 
verificará el cumplimiento de los hechos que sustentan a un procedimiento 
adecuado de suspensión colectiva. 
 
La autoridad inspectora de trabajo, deberá evaluar con razonabilidad y 
proporcionalidad la solicitud de suspensión perfecta de labores, y de verificarse que 
carece de fundamento se revocará la autorización automática y se habilitará la 
reanudación de los puestos de trabajo. (Vidal, 2015). 
 
Regula la suspensión del contrato de trabajo en su artículo 53 del Código 
Sustantivo del Trabajo de Colombia (CST). 
 
La suspensión de la relación laboral regulada por el Código de Trabajo de 
Costa Rica (CT) en su capítulo VI, Título II llamado “de la suspensión y de la 
terminación en los contratos laborales”. El CT cataloga entre suspensión total o 
parcial de los convenios laborales, y no presenta categorización especial para cada 
uno. Se diferencia entre suspensión individual o colectiva dependiendo de la causa 
que aplique, cuando se define que la suspensión afecte los convenios o acuerdos 
actuales de una empresa o en parte. 
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Según refiere el artículo 2 del Decreto Legislativo 1086 que las 
microempresas, cuyo número de empleados sea de uno a diez y tengan ingresos 
por ventas anuales que asciendan hasta 150 unidades impositivas tributarios (UIT) 
como tope máximo. 
 
Se menciona en el artículo 3 numeral 2 del Decreto Legislativo 1086 (2008), 
que están obligadas las empresas a cumplir con los derechos fundamentales 
laborales como el pago de las prestaciones laborales incluyendo sus beneficios 
sociales. 
 
La denominación actual de la emergencia sanitaria que mencionamos en este 
trabajo, se refleja en el artículo 10 del Reglamento Sanitario Internacional (2005), 
y que entró en vigor en 2007, donde se aprecia la importancia y la definición de 
emergencia de salud colectiva. 
 
El Reglamento Sanitario Internacional, estableció un programa llamado 
“Herramienta de Decisión de eventos en estado de emergencia de salud pública 
con envergadura internacional”, para la detección de enfermedades a nivel 
internacional. Este reglamento sanitario fundada en 1969 contempla en la 
actualidad con posibles causas que indiquen cuando se presenten una emergencia 
de salud pública de gran envergadura. 
 
Haciendo un análisis normativo, podemos decir que nuestra constitución el 
derecho al trabajo es un derecho fundamental que abarca un contenido de 
urgencias, satisfacción, y de realización de la persona, el cual presenta operatividad 
mediante la celebración de las relaciones contractuales laborales. 
 
Esta tiene su regulación específica, en el sector laboral privado, mediante el 
T.U.O. de la Ley de Productividad y Competitividad del Decreto Supremo Nº 003- 
97-TR, con carácter tuitivo de protección, privilegiando la estabilidad laboral, 
mediante los convenios laborales a plazo indeterminado y sancionando la falta a la 
ley laboral con la declaración jurisdiccional de la falsedad de los contratos laborales 
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con plazo determinado y los convenios civiles de prestación de servicios 
encubiertos en un verdadero vínculo laboral. 
 
Si bien, al celebrar una relación contractual demostramos la autonomía de 
voluntad entre trabajador y empleador de forma lícita, el empleado se vincula con 
el empleador adquiriendo obligaciones al servicio del empleado y pagar una 
retribución monetaria mensual, otorgando preferencia, más allá de lo celebrado, al 
inicio del principio de la realidad de las labores (preferencia del acto real de la labor 
antes que el papel o escrito que contenga el contrato laboral); no es menos cierto 
que, por causales taxativas y legislativas sobrevinientes a la ejecución, el contrato 
de trabajo es pasible de suspensión, conforme lo señala el referido Ley de 
Competitividad y Productividad Decreto Supremo N.º 003-97-TR, en su artículo 
12º al caso imprevisto y de fuerza mayor. 
 
Esta se constituye como una suspensión perfecta de labores por la no 
retribución económica al trabajador, de noventa (90) días como plazo máximo, sin 
extinguir el vínculo laboral respectivo (criterio jurisdiccional del Tribunal 
Constitucional de observar por redundante, el hablar de “suspensión temporal”, 
STC Expo. N.º 01698-2017-PA/TC-Lima, -caso: Pesquera Diamante S.A.-, voto 
del magistrado Espinosa – Saldaña Barrera, al señalar: “una medida de 
suspensión, por su naturaleza, es temporal, y, por ende, independiente de 
cualquier consideración. Por lo tanto, es redundante hablar de suspensión 
temporal”). 
 
Podemos decir que la nación peruana y diferentes naciones del planeta 
padece y vive una situación de caso fortuito o fuerza mayor en la el coronavirus o 
Covid-19, vendría a ser un evento excepcional. Materializándose en el Perú, con la 
declaratoria de Estado de Emergencia, Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM. 
 
Vale decir, los empleadores antes de aplicar el cese de los convenios 
laborales por fuerza mayor, previamente deberán realizar un peritaje que permita 
determinar previamente los servicios indispensables del giro de la actividad que 
continuarán en funcionamiento durante el término del plazo de la suspensión de los 
contratos de trabajo. De lo contrario, comunicar a los empleadores el cese de los 
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contratos laborales sin contar con el estudio técnico requerido y sin demostrar la 
autorización de la Autoridad competente Administrativa de Trabajo. 
 
Por lo que, con el presente, señalamos que, la suspensión laboral por ser caso 
fortuito y/o fuerza mayor no implica la inactividad laboral del empleador, existiendo 
actividades esenciales de imposible paralización en el ciclo económico productivo, 
de lo contrario adolecería de subsistencia el giro del negocio o la razón social 
instituida. Configurándose así la tutela efectiva a favor del trabajador mediante el 
proceso de amparo constitucional ante la ausencia de comunicación del 
contratante a la Autoridad Administrativa del Trabajo de la aplicación de la 
suspensión de los contratos laborales y el retiro encausado del puesto de trabajo. 
 
Correspondiendo, en mejor medida a la empresa o empleador, antes de aplica 
la suspensión de los contratos de trabajo, optar por el adelanto de vacaciones como 
también por la licencia con goce de haber hasta el término del estado de 
emergencia y evitar mayor perjuicio al trabajador con la disposición del CTS o parte 
del monto dinerario previsional que vendría a ser el Sistema Privado de Pensiones 
(SPP) indicado en el Decreto de Urgencia N.º 038-2020; más aún si, en un país 
como el Perú campea la informalidad en la contratación laboral con la exposición 
de empresas y empleadores al descubierto en las verificaciones en el centro de 
trabajo ante la Autoridad representativa de Trabajo. 
 
Se considera que los contratantes, antes de aplicar la suspensión del contrato 
por casos fortuito y/o fuerza mayor, deben anunciar a la Autoridad competente de 
Trabajo y realizar un estudio técnico basado en criterios objetivos y razonables que 
permitan determinar los servicios indispensables que se mantendrán durante la 
suspensión. Comunicar la suspensión a los trabajadores, sin contar con un estudio 
técnico y sin la referida autorización, ocasionaría la vulneración del derecho al 
trabajo por despido arbitrario. 
 
El plazo incorporado por el Decreto de Urgencia N.º 038-2020 para las 
fiscalizaciones es adecuado, existiendo en el Decreto Laboral y en específico, en 





La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, cuyo propósito es describir 
y evaluar bajo técnicas como la entrevista con interrogantes abiertas. 
 
3.1 Tipo y Diseño de Investigación 
 
El presente estudio es tipo básica, y a su vez se buscó desarrollar un estudio de 
caso, además de un diseño fenomenológico con objetivo de haber logrado 
resultados (Rodríguez (2005) y aplicando la doctrina, principios, jurisprudencia, 
textos primarios y secundarios, artículos científicos en revistas indexadas y la 
referencia del caso en la aplicación normativa. 
 
Valderrama (2015), alude al respecto señalando: El trabajo científico de 
investigación implica obtener información de la realidad en sujeción a normas y 
leyes (p. 38). Para la investigación jurídica, es importante la tipología y su diseño, 
pues dentro de su naturaleza, contiene un método a seguir. 
 
Debe tenerse presente que esta investigación ostenta un nivel descriptivo 
exploratorio, dado que describe la problemática a través de una triangulación de 
datos conforme refiere Denzin (2014) para así brindar una teoría fundamentada por 
existir aparente carencia de interpretación jurídica. 
 
Al respecto se tiene como diseño de enfoque cualitativo y fenomenológico, 
considerando en su redacción un estudio de caso, que conforme señala Strauss & 
Corvina, (2015, p. 14) resulta ser descriptiva y hermenéutica. 
 
Al presentar la siguiente investigación se empleó el uso de encuestas a 
especialistas y recojo de datos bibliográficos, en cuanto a su análisis a fin de 
responder el planteamiento del problema como lo referencia Hernández (2016, p. 
384) en su perspectiva de elaboración del diseño. 
 
 
Según Santos (2008, p. 147) la Inducción analítica, pues “trata de verificar 
teorías y proposiciones a través de las investigaciones de carácter cualitativo. 
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Busca, pues explicaciones, no confirmación por el número, por la estadística de 
aparición de fenómenos”. Permite obtener resultados de un estudio mediante el 
análisis de “datos y explicaciones de determinados fenómenos sociales” (Ortiz, 
2004, pág. 86). 
 
3.2 Categoría, subcategorías y matriz de categorización 
 
En cuanto la categoría, para Gomes (2005) nos refiere un concepto que abarca 
elementos y características relacionadas entre sí, pues agrupa elementos, 
expresiones e ideas en torno al concepto. 
 
La investigación cualitativa, para Romero (2005) la categorización forma parte 
fundamental al análisis y apreciación de respuesta, identificando datos resultantes 
de la información apartada de tipo descriptivo. 
 
TABLA 1: Matriz de Categorización 
 
 
Categorías A Categorías B 
 
Criterios de aplicación para la 
suspensión perfecta a las 
microempresas durante el estado de 
emergencia, 2020. 
 
Criterios de valoración respecto al 
mecanismo empleado por el Ministerio 
de Trabajo y Empleo sobre la aplicación 
de la Suspensión perfecta de Labores a 
microempresas y pequeña empresa 
durante el estado de emergencia, en el 
distrito de Los Olivos – 2020. 
 
Criterios de interpretación sistemática 
normativa en la suspensión perfecta 
Laboral para las empresas Mypes 
 
Criterio de valoración sobre la 
vulneración de Derechos 
Fundamentales      conculcados      y/o 




durante un estado de emergencia, 
2020. 
Suspensión Perfecta para los 
trabajadores de la microempresa y 
pequeñas empresas en el distrito de 
Los Olivos, 2020. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 










































aplicación en la 
suspensión 




















respecto a la de 
la suspensión 






































¿Cuál es su opinión respecto a la 
aplicación de la suspensión perfecta a las 
microempresas durante el estado de 
emergencia o del trabajo remoto? 
 
¿Qué implicancias genera de la suspensión 
perfecta a las microempresas durante el 
estado de emergencia? 
 
¿Cuál es su opinión respecto a la 
suspensión perfecta de Labores durante el 
estado de emergencia o del trabajo 
remoto? 
 
¿Cómo define los criterios de valoración 
respecto a la suspensión perfecta a las 
microempresas durante el estado de 
emergencia? 
 
¿Qué criterios de valoración define Ud. 
Respecto de la suspensión perfecta a las 
microempresas durante el estado de 
emergencia, en la jurisdicción de Lima 
Norte, 2020? 
 
¿Qué jurisprudencias se tiene sobre la 
suspensión perfecta en las 
Microempresas? 
 
¿Cómo define Ud. los derechos 
fundamentales ínsitos frente a una 
suspensión perfecta de Labores? 
 
¿Indique Ud. que análisis tiene respecto de 
la suspensión perfecta a las microempresas 












por de la 
suspensión 
 
¿Considera Ud. que el criterio de 
Racionalidad y proporcionalidad resulta ser 
la mejor opción de interpretación frente al 
controversial medida por el Ministerio de 












¿Existe el criterio de Racionalidad y 
proporcionalidad frente al estado de 
emergencia, sobre la suspensión perfecta 
de labores así las Microempresas? 
 
¿Bajo qué criterios el Ministerio de Trabajo 
y Empleo debe emplear el criterio de 
razonabilidad frente a un estado de 
emergencia o pandemia? 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3 Escenario de estudio 
 
El estudio se centró dentro en un análisis cualitativo a las microempresa y pequeñas 
empresas en el Distrito de Los Olivos, habiéndose recolectado datos a través de 
instrumentos preelaborados de vinientes de las técnicas de entrevistas a 
especialistas en materia Laboral y afines de la presente investigación. 
 
El informe de investigación por su carácter de indagación y la fuente de la que 
se obtuvo la información recopilada, así como el resultado, requiere de un 




Los participantes de la investigación fueron diversos profesionales, abogados en 
material Laboral y docentes expertos en la línea de investigación también 
presentamos la opinión de un grupo de colaboradores de una Empresa MYPE en 
el Distrito de Los Olivos, a partir del análisis del Decreto de Urgencia N.º 038-2020 
sobre la suspensión perfecta Laboral. 
Conforme a lo expresado, por lo que queda establecido que los participantes 
son los siguientes: 

















Docente de la 
Universidad 
UPN 





Abogado por la 
Universidad 
de Piura 





Abogado por la 
Universidad 
Andina del Cusco 





Docente de la 
Universidad 
Sede Sapiens 




Docente de la 
Universidad 
César Vallejo 








Abogado de la Pontificia 






Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Como técnica de estudio del siguiente informe, advierte herramientas adecuadas 
de un enfoque cualitativo donde señala que las técnicas para la obtención de 
resultados, filtrando la información, análisis y contraste con otras fuentes a fin de 
recabar resultados. Hernández (2008). 
 
Por otro lado, el método de recolección de datos no estandarizados ni 
predeterminados, la razón de recolectar y obtener datos sobre personas o 
situaciones que den respuesta a las preguntas. 
 
El Análisis de registro documental, da acceso a recopilar información de los 
trabajos previos, libros, revistas, nacionales o internacionales que sirvan de 
sustento en el presente proyecto de investigación. 
 
Como instrumentos se tiene a la guía de entrevistas, con un total de ocho 
preguntas dirigidas a los entrevistados, las mismas que han sido elaboradas en 
relación a la problemática general y los específicos, este instrumento es de suma 
importancia, ya que permite obtener información que es de utilidad en la 
investigación. 
 
La Ficha de análisis documental nos permite identificar los criterios de 
calificación de parte de los señores abogados en materia Laboral de la presente 
casa de estudio y especialistas en el procesal laboral de la sede Lima Norte, para 




La confrontación interpersonal según Kerlinger (2012) es aquella entrevista en la 
cual una persona formula preguntas a la otra, y su finalidad se aboca a obtener 
respuestas relacionadas con el problema de investigación. 
 




Hernández (2014) define a las entrevistas como: “una reunión de personas, 
un entrevistador y uno o varios entrevistados. 
 
El instrumento a utilizar de forma competente, es el desarrollo de técnicas de 
recopilación de datos. “el investigador seleccionará conforme la necesidad de la 
investigación en respuesta al problema planteado”. (Muñoz, 2011, p. 241). 
 
En la presente investigación, se empleó la Entrevista. “La entrevista es una 
herramienta principal en toda investigación social, ya que a través de ella se logra 
recolectar datos, comentarios, opiniones sobre diversos ámbitos en relación con el 
problema a investigar” (Cortes y Iglesias, 2004 p. 37). 
 
 
3.5.2 Guía de Entrevistas 
 
Para la guía de entrevistas se realizó preguntas abiertas, semi estructuradas de 
acuerdo a la matriz de categorización, del presente estudio. 
 
Según Andrade y Torres (2016) en el desarrollo de las interrogantes, indican 
que pueden ser abiertas o cerradas las respuestas de los especialistas, de manera 
de extraer la opinión o conocimiento. 
 
3.5.3 Análisis Documental 
 
El análisis documental se basó en el Caso de CINEPLANET (Cineplex S.A.) que 
presentó mediante la plataforma virtual su Registro de acogimiento a la Suspensión 
Perfecta de Labores el 30 de abril del 2020 por un total de 2170 trabajadores, en 
donde se obtiene una respuesta firma acerca de sus trabajadores suspendidos el 
17 de junio del 2020 mediante Resolución Directoral General Nº0181-2020- 
MTPE/2/14 en donde se le niega el acogimiento a este régimen y se resuelve que 
deberá realizar el pago a sus trabajadores cesados desde el mes de abril. 
 
El otro caso documental que mencionaremos es el de la empresa Avianca 
Perú S.A. que presentó su solicitud de suspensión perfecta de labores el 18 de abril 
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del 2020 hasta el 09 de julio de 2020 por un total de 655 trabajadores, la cual fue 
Desaprobada su solicitud ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
En análisis documental según Ñaupas (2014) señala que el investigador logra 
un mayor conocimiento del tema si demuestra la objetividad de un hecho en el 
estudio de investigación. Muñoz (2016) recomienda que el investigador utilice 
herramientas de recopilación de datos, los cuales serán seleccionados conforme a 







En el desarrollo del mapeo, ubicamos las categorías que conforman el proceso de 
Triangulación de entrevistas y la Triangulación de Objetivos con indicadores 
jurídicos, partiendo desde el Decreto de Urgencia N° 038-2020 así el marco 
contextual de la investigación. Ver anexos. 
 
3.5.5 Muestra y Criterios de Selección 
 
En cuanto a la muestra, se consideró como muestra a diferentes trabajadores y 
colaboradores de la Microempresa Metrotest E.I.R.L., Abogados en materia Laboral 




La forma de procedimientos de la investigación fue con enfoque cualitativo con 
desarrollo de métodos de recopilación de datos bibliográficos, que secundaron a 
señalar el marco teórico, prosiguiendo se estructuró la guía de entrevistas abiertas, 
sobre la cual los entrevistados mencionaron su opinión en base a la problemática 
presentada. 
 
El medio de comunicación utilizada fue el correo electrónico y videollamadas 
por la aplicación del Zoom, asimismo se optó por utilizar la técnica de estudio de 
caso, para la cual se recopilaron dos resoluciones Directoral General, en referencia 
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al Decreto de Urgencia N° 038-2020 del Ministerio de Trabajo y Promoción de 
Empleo, en relación a la suspensión perfecta de labores durante el estado de 
emergencia, y artículos científicos a fin de obtener la información, finalmente se 
realizó el análisis respectivo de la información obtenida. 
 
Señala Hernández (2016) que la recolección de datos de un trabajo 
cualitativo, es un acopio de datos, en los lugares donde se desarrollan los sujetos 
que son objeto de estudio. 
 
Para el análisis de datos se ha considerado conveniente identificar las 
unidades temáticas, en el escenario de una Empresa MYPE en el Distrito de Los 
Olivos 2020. 
 
Para la validación de la investigación se sometió a una guía de preguntas de 
entrevistas y análisis documental a partir de la construcción de una matriz de 
categorización de las unidades de estudio establecidas a partir de los objetivos. 
 
3.7 Rigor científico 
 
El informe de investigación fue diseñado principalmente para que el investigador 
asuma de forma indubitable la necesidad de una reproducción autentica que 
demuestra valores éticos antes durante y después de la elaboración de su 
investigación; siendo desarrollado cada etapa del presente trabajo con sumo deber 
ético y profesional reflejándo ello el crédito reconocido para los autores de quienes 
se tomó las aportaciones necesarias para el desarrollo de esta investigación. 
 
 
Otro aspecto importante, sobre el desarrollo científico de esta investigación es 
el cumplimiento adecuado de las expectativas fidedignas, trasparentes, confiables 
y originarisa en su composición. 
 
 
Finalmente, es preciso señalar el instrumento es válido, debido que dos 
asesores temáticos y un asesor metodólogo, han realizado la validación de los 
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instrumentos que conforman la guía entrevista la misma que se detalla a 
continuación: 
TABLA 4. Validación de instrumentos 
 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
(Guía de Entrevista) 
Datos generales 
Cargo Porcentaje 
Laos Jaramillo, Enrique Jordan Doctor en Derecho 95% 
Dra. Lesly Castro Rodrigues Doctor en Derecho 95% 
Dr. Vilela Aponte Doctor en Derecho 95% 




VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
(Guía de Fuente Documental) 
Datos Generales Experto Porcentaje 
Ludeña Gonzalez, Gerardo Francisco Doctor en Derecho 95% 
PROMEDIO 95% 
3.8 Método de análisis de datos 
 
La siguiente investigación se circunscribe en el método naturalista y 
fenomenológico considerando además métodos subsidiarios afines como: el 
Método hermenéutico, tal como lo refiere Bernal (2016) en su texto de metodología, 
bajo interpretación y triangulación de datos frente a la jurisprudencia y las opiniones 
de los entrevistados. 
 
El Método deductivo utilizado, partió de los conceptos generales de la 
legislación laboral nacional e internacional hacia lo particular que es el Decreto de 
Urgencia N° 038-2020, puesto que es un estudio básico que rige por su marco 
teórico, sustantivo ya que intentamos responder a un problema teórico presentado 
en el Decreto de Urgencia, descriptivo porque realizaremos un análisis detallado 
del D.U. describiendo la naturaleza de nuestra problemática. 
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La presente investigación se circunscribe en el método naturalista y 
fenomenológico considerando además métodos subsidiarios afines como: el 
Método hermenéutico, tal como lo refiere Bernal (2016) en su texto de metodología, 
bajo interpretación y triangulación de datos frente a la jurisprudencia y las opiniones 
de los entrevistados. 
 
 
3.9 Aspectos éticos 
 
La siguiente investigación, es original pues menciona un criterio metodológico sui 
generis, sustentado en técnicas e instrumentos idóneos, con interpretación original 
sin plagio o copia, citando autores, así como trabajos de investigación que guardan 
relación con el tema materia de investigación. 
 
El presente informe cumple con todos los estándares de calidad y 
credibilidad, transparencia, fiabilidad y validez de sus resultados. 
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IV. Resultados y Discusión 
 
4.1 Interpretación de las entrevistas 
Las presentes entrevistas tienen como resumen lo siguiente: 
 
 
TABLA 5: Criterios de valoración respecto al mecanismo empleado por el 
Ministerio de Trabajo y Empleo sobre la aplicación de la Suspensión perfecta 
de Labores a microempresas y pequeña empresa durante el estado de 
emergencia, en el distrito de Los Olivos – 2020. 
 
 







Para tomar como criterios, se puede partir de las pruebas tangibles, 
como por ejemplo que el empleador haya conversado con sus 
trabajadores que esta es la última ratio, y que a vista de múltiples 
alternativas y que ninguna se sujete a la actividad empresarial. Y no 
por, al contrario, que el Ministerio de Trabajo reciba, más de 30 mil 






Interrupción de la prestación efectiva de labores sin que ello signifique 
el término de la relación laboral. Al tener una naturaleza temporal, se 
mantiene vigente el contrato, interrumpiéndose únicamente las 
obligaciones principales de las partes (si la suspensión es perfecta), 








Cuando nos referimos al término de la relación laboral producida por 
la concurrencia de alguna de las causales tipificadas en la ley para tal 
fin, en virtud del cual cesan las obligaciones y derechos del trabajador 
y del empleador, sin perjuicio de que permanezcan ciertos deberes 
accesorios. La extinción del contrato se puede producir por decisión 
del empleador (despido), por decisión del trabajador (renuncia), por 
decisión de ambas partes (mutuo disenso), o por la producción de 
algún evento que justifique el término del contrato (vencimiento del 








Desde el punto de vista económico, al empresario le es favorable, 
porque permite que se organice y continúe operando de forma 
sostenible, pero siempre y cuando se haya utilizado todos los 





Bueno creo que la Ministra de Trabajo, utilizo criterios basándose en 
la Constitución, y que para aquellos que no puedan percibir sus 
ingresos, utilicen sus CTS, luego el dinero de las aportaciones de 









Alegando caso fortuito o fuerza mayor, pues se ha establecido 
expresamente que durante dicho periodo, lo que le corresponde al 
empleadores otorgar licencia con goce de haber compensable; así el 
gobierno, busca hacer efectivo el principio de continuidad, que se 
desprende de los artículos 22 y 27 de la Constitución, el cual no solo 
consiste en acceder a un puesto de trabajo sino también a 
mantenerlo, lo que se ve reflejado en una de las principales 
características del contrato de trabajo que es su vocación de 
permanencia (tracto sucesivo), es decir, la continuidad en la 
prestación de servicios durante esta etapa extraordinaria que vive 
nuestro país. 
 
Corolario: Respecto de los Criterios valoración respecto al mecanismo empleado 
por el Ministerio de Trabajo y Empleo sobre la aplicación de la Suspensión perfecta 
de Labores a microempresas y pequeña empresa durante el estado de emergencia, 
en el distrito de Los Olivos – 2020, podemos partir de un principio general y es que 
antes de esta pandemia o estado de emergencia ya teníamos dentro de nuestra 
legislación, en el artículo 22 y 27 de la Constitución, tenemos el principio de 
continuidad, el cual no solo consiste en acceder a un puesto de trabajo sino también 
a mantenerlo, lo que se ve reflejado dentro de los principales requisitos del contrato 
laboral, en su vocación de permanencia, es decir , el Ministerio de Trabajo tuvo que 
valorar este principio durante el estado de emergencia sanitaria. 
 
También podemos decir que los criterios de valoración se pueden partir de las 
pruebas tangibles, como por ejemplo que le empleador haya conversado con sus 
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trabajadores que esta es la última ratio, y que a vista de múltiples alternativas y que 
ninguna se sujete a la actividad empresarial. 
 
TABLA 6: Criterios de interpretación sistemática normativa en la suspensión 













Si, pues nuestra carrera no es estática y se presta a múltiples 
interpretaciones y esas múltiples interpretaciones obedecen 
también a la jerarquización normativa, como la Constitución, las 
leyes, Decretos de Urgencia, etc. Consecuentemente todo es 





Si, en este punto es importante tener criterios homogéneos que 
permita una adecuada implementación, para que no existan 
controversias en su implementación. 
Es claro que algunos si son mencionados por la norma; pero debe 








El principal problema de la suspensión perfecta del contrato de 
trabajo por caso fortuito es el humano. Esta no debería ser una 
herramienta utilizada de forma irresponsable por los empleadores, 
pues en el otro extremo de la relación laboral tenemos al trabajador 
y a su familia, que en este tiempo de grave crisis sanitaria y 
aislamiento social se convierten en población muy vulnerable, que 









Esta norma deja en claro que no es posible utilizar el otorgamiento 
de vacaciones en este periodo de emergencia. Ante ello, cabe 
preguntarnos si es posible la suspensión perfecta del contrato de 
trabajo por caso fortuito. Creo que la respuesta es afirmativa, más 





Como sabemos dentro de la Constitución en el artículo 137 nos 
menciona, que debemos hacer en un estado de emergencia, como 
el caso de la pandemia, y el Decreto de Urgencia N° 038-2020 lo 
que hace es confundir al empleador, haciendo que adopte o 
recurría 






Claro, dado que muchas empresas desconocen las normas 
laborales, sin duda el porcentaje de emprendedores va en 
aumento, y las actividades económicas son múltiples, y el 
sustento de la suspensión radica en no haber podido implementar 
el trabajo remoto o continuar con la licencia con goce de haber, 
debido a la naturaleza de las actividades. 
 
Corolario: Los entrevistados valoraron uniformemente, sobre los criterios de 
interpretación que se debieron de tomar, al pronunciamiento del Decreto de 
Urgencia, pues ante el estado de emergencia sanitaria, el aislamiento social, y una 
serie de restricciones dentro de la actividad económica, era necesaria profundizar 
el uso adecuado y en qué medidas se tomaría la suspensión perfecta de labores, 
pues lo que implica que el empleador se haya planteado conjuntamente con los 
trabajadores medidas alternativas para la preservación del empleo y de los 
ingresos, pero que al haberse agotado dichos recursos o medidas (o no haberse 
podido implementar), se implementa la medida de suspensión perfecta laboral, 
siendo una licencia sin goce de haber y de forma unilateral. 
 
Como se observa, el legislador hace una interpretación altamente errónea, 
pues considera que al utilizar el disyuntivo “o” en dos oportunidades, estamos 
hablando de cuatro supuestos como requisito a la suspensión perfecta laboral 
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(Aguinaga, 2020). El empleador implementa el trabajo de forma remota dentro de 
sus actividades económicas, viéndose perjudicado horas de jornadas laborales. 
El empleador, debido a las circunstancias no puede aplicar una licencia con 
goce de haber, ya que la naturaleza de sus actividades no se lo permite. 
 
 
TABLA 7: Criterio de valoración sobre la vulneración de Derechos 
fundamentales conculcados y/o vulnerado, laborales a partir de la suspensión 
perfecta para los trabajadores de las microempresas y pequeñas empresas 












La suspensión perfecta es una medida extraordinaria, pero durante el 
estado de emergencia esta medida fue usada de forma arbitraria, 
malintencionado, causando así un gran desempleo máximo, pues en el 
Perú el 90% son microempresas y pequeña empresa. Y así vulnerando 




En nuestro caso, tuvimos que realizar una evaluación sobre el personal 
que se mantendría en actividad, priorizando labores primordiales para 











Los Decretos de Urgencia, con la premura que fueron desarrolladas no 
siempre pueden subsanar las deficiencias o vacíos legales que se tiene 
en la legislación laboral de nuestro país; prueba de ello es este Decreto 
de Urgencia que es abiertamente factible para los empleadores, porque 
otorga subvenciones donde se puedan tomar medidas necesarias para 
mantener la vigencia de la relación laboral, y la percepción del salario, 
eso incluye la disminución de la remuneración, otorga CTS a solicitud 
de los trabajadores, y ser suspendida para brindar a los trabajadores 
hasta 30 días de servicios temporalmente después de la finalización del 
estado de emergencia del país. Además, el empleador suspende a su 
trabajador y luego presenta su solicitud, no hay una secuencia lógica 




protegido porque si se niega a la solicitud, al finalizar la emergencia, 








La intención del Estado, en materia laboral, durante todo este estado de 
emergencia sanitaria, es siempre proteger el empleo de los 
trabajadores, motivo por el que se vienen emitiendo normas con 
carácter temporal. Sumado a lo anterior, el DU ha establecido 
claramente el ámbito de su aplicación: el sector privado. Esto se puede 
colegir de lo establecido en el art. 2, concordante con la quinta 
disposición complementaria final del DU, que señalan que el DU se 
aplicará únicamente a los empleadores y trabajadores del sector 
privado, y en lo que les corresponde al Fonafe y a las empresas del 
Estado bajo su ámbito. 
Laos Jaramillo 
Roldan 
Generó una vulneración de Derechos Laborales, en su mayor amplitud, 
dado que el gran porcentaje de empresas son microempresa y pequeña 







En consecuencia, la suspensión perfecta de labores, podemos decir 
que no hay prestación de servicios ni pago de remuneración alguna, el 
tiempo de licencia no es computable para beneficios sociales, y 
definitivamente afecta a cualquier trabajador que el empleador 
considere sobre bases objetivas, pues no limites, pueden ser uno, 





Corolario: El D.U. N° 038-2020, que hacemos mención, es una medida 
excepcional por la crisis económica que perjudica al microempresario a causa del 
Coronavirus. La suspensión perfecta laboral, podemos decir que no hay prestación 
de servicios ni pago de remuneración alguna, el tiempo de licencia no es 
computable para beneficios sociales, y definitivamente afecta a cualquier trabajador 
que el empleador considere sobre bases objetivas, pues no tiene límites, pueden 
ser uno, varios o todos. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, publicó 
en su página institucional del estado los requisitos a dicho formato, estableciendo 




Como se muestra, ese procedimiento administrativo estaría vulnerando los 
derechos laborales, durante este estado de emergencia; pues para el artículo 3.1 
del Decreto de Urgencia, dispuso lo siguiente: “implementar el trabajo remoto o la 
licencia con goce de haber, para no afectar su actividad económica y de la misma 
forma optando por medidas que resulten las más necesarias para mantener el 
vínculo laboral y la percepción de remuneraciones. 
 
4.2.   Proceso   de triangulación de datos en relación con los criterios 











del Análisis e 
interpretación de las 
entrevistas a partir de 
las categorías y 
subcategorías 
En el Decreto de Urgencia Ni 038-
2020 en las disposiciones generales 
del presente, indica la aplicación de 
la suspensión perfecta de labores a 
todos los empleadores y 
trabajadores del sector privado, en 
especial a las microempresas y 
pequeñas empresas, siendo la parte 
más afectada económicamente. La 
empresa Metrotest 
E.I.R.L. RUC: 2006382271 ubicada 
en el distrito de Los Olivos, de 
régimen pequeña empresa, de rubro 
constructor, ejerciendo como 
actividad económica la fabricación 
de equipos de ensayo en ingeniera, 
tiene un total de 15 trabajadores, y al 
tener conocimiento de este plan 
´´estratégico´´ por el Ministerio de 
Trabajo y Empleo, y ante la 
imposibilidad de trabajo remoto, 
adopta por la suspensión perfecta de 
labores para ´´preservar el empleo´´ 
dando vacaciones adelantadas, a 
otros sin renovación de contrato, 
estableciendo licencias sin goce de 
haber, de manera excepcional. 
Dejando así a los 15 trabajadores 
sin una remuneración, 
perjudicándolos y sin poder hacer 
nada durante la pandemia, dado que 
preexistían medidas restrictivas y de 
aislamiento social adoptadas en el 
marco de la emergencia sanitaria. 
Caso: Avianca Perú 
S.A. Resolución 
Directoral General Ni 
170-2020 – MTPE/2/14 
En las entrevistas realizadas 
queda evidenciada la 
importancia de promover el 
criterio de interpretación como 
precepto normativo, por lo que 
el legislador deberá ser 
puntual, escítico y bajo 
fundamentos y razones 
jurídicamente lógicas. 
En ese sentido, los 
parámetros establecidos en 
nuevos Decretos de Urgencia 
deberán ser interpretados, 
para el desarrollo o aplicación 





Bajo esta crisis emergente, los 
trabajadores se encuentran con una 
serie de dificultades para poder 
cumplir sus compromisos 
económicos de pagos o gastos 
básicos de la canasta familiar, como 
alimentación, vivienda, arriendo, 
pago de servicios, y lo más 
importante como gastos de 
medicinas o salud, pues si nos 
encontramos en un estado de 
emergencia, veíamos las grandes 
colas en las farmacias o droguerías, 
por un paracetamol, que llegaba a 
costar hasta cinco soles, cuando el 
precio normal era de cincuenta 
céntimos. 
Mientras que para el empleador solo 
necesitaba llenar una ficha del 
Ministerio de Trabajo y Empleado, 
solicitando la suspensión perfecta de 
Labores, durante el plazo que sea 
necesario, en el estado de 
emergencia. 
A finales del año pasado, 
Avianca Perú S.A. inicio 
un proceso de reducción 
de personal bajo la 
modalidad de plan de 
retiro Voluntario con 
Incentivos, los mismos 
que no han sido 
cumplidos. 
Si el trabajador no se 
acogía a este plan era 
convocado a solicitar 
licencia sin goce de 
haberes y si no accedía a 
este 
´´propuesta´´, los 
sometían a la medida del 
Gobierno, la suspensión 
perfecta de labores. Es 
importante mencionar que 
Avianca S.A. pertenece al 
Holding Avianca, la cual 
agrupa empresas 
internacionales, y siendo 
la misma que se acogió 
ante el Tribunal de 
Bancarrota del Distrito Sur 
de Nueva York en los 
Estados Unidos a la ley de 
bancarrota del país, con el 
fin de iniciar un proceso 
de reorganización que le 
permita tomar acciones 
contra los efectos de la 
pandemia, y así poder    
evadir    o    asumir sus 
obligaciones laborales. 
Los Decretos de Urgencia 
muchas veces no se generan 
en base a la lógica y 
razonabilidad, pues con la 
premura con la que fueron 
elaboradas pueden caer en 
contradicciones o falencias, 
generándose falta de claridad y 
competencia, ocasionando una 
incertidumbre al administrado 
frente al sistema preexistente. 
 
Otro precepto queda 
evidenciado en las 
precedentes denuncias ante la 
SUNAFIL por parte de los 
trabajadores, así como en 
procesos judiciales vía
 contencioso 
administrativo o procesos de 
garantías constitucionales,
  quedando 
cabalmente justificado que 
hace falta un instrumento 
general que regule toda la ley 
laboral, protegiendo los 
derechos laborales. 
Por ello hacemos frente que la 
aplicación de la suspensión perfecta 
de labores que fue una medida 
excepciona, de aplicación 
automática, con una duración de 
hasta 90 días calendarios, debiendo 
ser motivada y comunicada, se 
debió ser más restrictiva o rigurosa 
en su aplicación, para no cometer 
abusos laboral ni vulneración de 
derechos, frente a este estado de 
emergencia sanitaria. 
Si bien es cierto ante lo 
mencionado, el Ministerio 
de Trabajo y promoción 
de Empleo desaprobó la 
solicitud de la suspensión 
perfecta de labores 
presentada por la 
empresa Avianca Perú 
S.A. pero a la fecha los 
655 trabajadores que 
fueron afectados por esta 
medida abusiva y 
arbitraria durante el estado 
de emergencia se 
encuentran desempleados 




El Ministerio de Trabajo y Empleo 
determino que la suspensión 
perfecta de labores era la medida 
ideal para preservar el empleo de 
los trabajares, pero en la realidad no 
se dio, sino fue un abuso de esta 
normativa, pues los trabajadores del 
sector privado en especial las 
microempresas y las pequeñas 
empresas se vieron muy afectadas 
en el estado de emergencia. 
Los criterios de valoración 
por parte del Ministerio de 
Trabajo y Empleo, carece 
de coherencia e 
interpretación de la 
norma, pues cualquier 
cambio normativo debe 
regirse bajo el principio de 
legalidad y razonabilidad, 
a fin de no convertirse en 
uso ilegítimo de poder. 
 
 
Corolario / Interpretación: Es importante señalar que el presente estudio parte de 
la crisis mostrada en nuestro país, como consecuencia de la pandemia y el estado 
de emergencia sanitaria, frente a los trabajadores de las MYPES, donde sus 
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derechos laborales, se han visto vulnerados a la falta de interpretación de la norma 
Decreto de Urgencia Ni 038-2020 considerando a la suspensión perfecta, como 
una solución a la continuidad laboral. 
Por otro lado, dadas las circunstancias especiales de la inmovilización social, 
la comunidad debe ser remitida, bajo el amparo del Decreto Legislativo Ni 1310, de 
simplificación administrativa, que permite la comunicación en materia laboral se 
haga a través de medios electrónicos, digitales o análogos, no requiriéndose la 
contestación del trabajador o el cargo de recepción del trabajador. O denuncias 
ante la autoridad pertinente como la SUNAFIL e Indecopi, a fin de que se determine 
si se actuó bajo el principio la legalidad y uso legítimo de la norma. 
 
 
4.3 Discusión y análisis de constructos 
4.3.1 Constructo 1 
Con respecto objetivo general y específico, se pudo recolectar respuestas por parte 
de los entrevistados con relación al objetivo general de la investigación: 
 
Primero. - La suspensión perfecta laboral en las microempresas durante el estado 
de emergencia, en el distrito de Los Olivos, 2020; es una medida extraordinaria, 
basándose en la situación actual de una pandemia, pues como se sabe, este virus 
ha venido tomando vidas a su paso a nivel mundial, sin distinción de condición, 
clase, edad, sexo, cultura, etc. Dentro de nuestro país donde el sistema de salud 
es ineficiente y precario, nos hemos visto sometidos a una cuarentena desde el 
primer caso de contagio, para no agravar la situación. 
El Ministerio de Trabajo y Empleo, va estableciendo una serie de Decretos de 
Urgencia, con el fin de manejar el sistema económico, pues este aislamiento social, 
las restricciones de tránsito y el toque de queda, ha obligado a muchos empresarias 
y emprendedores, a cerrar sus negocios, y que el poco personal que manejan, ya 
sea uno, dos, tres, los que tenían a cargo, se encuentren sin trabajo, pues al aplicar 
la suspensión perfecta laboral según Decreto de Urgencia Ni 38-2020 establece 
que cualquier empleador del sector privado, que ante la imposibilidad de realizar 
trabajo remoto pueda quedar sin licencia sin goce de haber. 
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Segundo.- Dentro de la valoración de criterios podemos determinar que el uso 
inadecuado del Decreto de Urgencia N° 38-2020, implementado para las 
microempresas no cumplió con una correcta interpretación, que conllevó a su 
entender al empleador al realizar despidos de forma arbitraria o a la no renovación 
de contratos laborales, perjudicando de manera fáctica al trabajador. El empleador 
al verse afectado en sus actividades económicas y por la naturaleza de la actividad, 
no implementó otros mecanismos convenientes como un acuerdo entre partes y 
tomando esta decisión de forma unilateral. 
 
Tercero. - Respecto de los criterios de valoración por parte del Ministerio de 
Trabajo y Empleo, para determinar la suspensión perfecta laboral, durante la 
emergencia sanitaria, en el distrito de Los Olivos 2020, se pudo encontrar 
opiniones diversas, entre los entrevistados. Dentro de los objetivos generales 
pudimos determinar que la medida de la suspensión perfecta, fue una medida 
extraordinaria y excepcional, creada para conservar el vínculo laboral entre 
empleador y trabajador. 
 
4.3.2 Constructo 2 
 
Dentro de los objetivos específicos, el análisis de entrevistas, fuente documental, 
trabajo de campo, antecedentes, marco teórico; todo lo abordado en el presente 
estudio de investigación, podemos señalar que: 
 
Primero. - El criterio de valoración dentro de la estandarización a la interpretación 
normativa en cuanto la Suspensión Perfecta de Labores para las microempresas 
durante el estado de emergencia en el distrito de Los Olivos-2020, son posiciones 
paralelas de los entrevistados. El Decreto 038-2020, estableció plazos importantes 
en su determinación para su solicitud de suspensión perfecta, como el primer plazo 
que la autoridad inspectora de trabajo debe de realizar a los 30 días hábiles 
contados a partir del día hábil siguiente que se presente a dicho proceso 
administrativo; el segundo plazo, la autoridad administrativa de trabajo a cargo 
efectuará una verificación durante 7 días hábiles por parte de la Autoridad 
Inspectora de Trabajo. 
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Dentro del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 038-2020, existe una interpretación 
del silencio positivo; el silencio administrativo previsto en este artículo, opera solo 
cuando las Autoridades Administrativas de Trabajo no causen un pronunciamiento 
dentro del plazo normado, como ya se sabe en el artículo 199 de la Ley N° 27444, 
Ley de Procedimientos Administrativos; advierte que su interpretación del silencio 
administrativo positivo opera cuando la suspensión perfecta se pronuncie con la 
Autoridad Administrativa de Trabajo; pero surge la duda acerca del plazo existente 
en la demora de este procedimiento, ya que no ha sido encargado de forma expresa 
dentro de este decreto por las autoridades inspectoras de trabajo. 
 
Otra interpretación conferida a la Autoridad Inspectora de Trabajo, es sostener el 
trabajo legal al momento del cómputo requerido para solicitar dicha aprobación a 
este procedimiento administrativo, como consecuencia el plazo conferido a la 
Autoridad Administrativa de Trabajo, es de 7 días hábiles, considerado un plazo 
establecido en el artículo 199 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que nos hace 
mención luego de 5 días hábiles a su notificación resolutoria, sumando todos estos 
plazos permite conocer que el plazo total para el empleador pueda validar como 
requisito ante la Autoridad Administrativa de Trabajo y así pueda declararla como 
aprobado a partir de la aplicación del silencio administrativo positivo. 
 
Segundo. - En relación a la suspensión perfecta laboral, se debe tener en cuenta 
la fundamentación planteada por el Ministerio de Trabajo y Empleo, al ser uso de 
esta medida excepcional, como último recurso, luego de haber intentado otras 
opciones como el trabajo remoto, vacaciones, reducción de jornadas y 
remuneraciones, a la que el empleador llega por un imperativo económico, que 
afecta a los trabajadores, para procurar proteger a la fuente de trabajo, según las 
necesidades de la empresa. Pero todas estas observaciones como alternativas, no 
se encuentran transcritas en el Decreto de Urgencia N° 38-2020, dificultando el 
uso adecuado de esta norma y su interpretación al empleador. 
 
4.3.3 Constructo 3 
Se empleó análisis de fuente documental, de entrevistas, antecedentes, trabajo de 
campo y todo lo relacionado al primer objetivo específico; que indico a continuación: 
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Primero.- El Dr. Jorge Guzmán, dice que el Decreto de Urgencia N° 038-2020 dejó 
muchos aspectos que necesitan precisión o regulación, como el hecho de las CTS 
puede estar sujeta a retención por alimentos; y respecto del subsidio de la planilla 
pues de acuerdo con la lógica y objetivo de la norma, se subsidia la planilla como 
una ayuda del Estado a los empleadores privados para preservar el empleo, siendo 
los afectados aquellos que no están exceptuados de la prohibición de realizar sus 
actividades, más aún si no han logrado establecer el trabajo remoto; sin embargo, 
se debe considerar que la norma establece la posibilidad de que por decreto 
supremo se agreguen otros criterios de exclusión de empresas a los ya 
contemplados en la norma original. 
 
Segundo.- En relación a la suspensión perfecta laboral, sobre si esa evidencia 
vulnera los derechos fundamentales, los entrevistados nos respondieron de forma 
equitativa, reconociendo que se dio los siguientes casos: que no hay prestación de 
servicios ni pago de remuneración alguna, el tiempo de licencia no es computable 
para beneficios sociales, y definitivamente afecta a cualquier trabajador que el 
empleador considere sobre bases objetivas, y ahí estamos hablando de vulneración 
de sus derechos laborales. También podemos mencionar que el procedimiento y 
su aplicación de la suspensión perfecta, fue de aplicación automática, de forma 
arbitraria, malintencionado, causando así un gran desempleo masivo, pues en el 




La primera conclusión que nos ha dilucidado este informe, sobre la suspensión 
perfecta laboral durante la emergencia sanitaria, para Morón Urbina el silencio 
administrativo positivo se fundamental al “facilitar el desarrollo de derechos 
sustantivos, que fueron transitoriamente restringidos a necesidad de la salud 
pública, cumpliendo con las normativas previstas en el decreto de urgencia; así 
como motivar a la autoridad competente una decisión de tiempo incierto, pues al no 
tener un plazo determinado, no habría dicha responsabilidad al incumplimiento”. 
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Que es una situación excepcional, que a develado nuestra precariedad en el 
sistema laboral que tenemos en la actualidad y como consecuencia hemos sufrido 
un impacto económico, el país debe formular políticas al público, activar el apoyo 
económico, hacer proyecciones de soporte ante estos casos de emergencia, para 
luego saber dónde inyectar ese dinero. 
 
Como segundo punto podemos decir que, dentro de la suspensión perfecta 
de labores, se vulneró derechos fundamentales, involucrado dentro del 
procedimiento administrativo o tramitación de esta medida planteada por el 
Ministerio de Trabajo. El empleador por otro lado, deja de pagar salarios o 
remuneraciones de la prestación de servicios concebidas por el trabajador, 
justificadas por las leyes contempladas en el estado de emergencia, que busca 
mitigar los efectos económicos causados por el Coronavirus. 
 
Finalmente, las razones y requisitos para que los empleadores utilicen el 
sistema existente, se tienen dos situaciones: cuando el empleador no puede 
realizar el trabajo remoto, llamado “trabajar desde casa” (el segundo caso), no se 
puede solicitar una licencia beneficiosa debido a la naturaleza. El alcance de sus 
actividades o el impacto de la pandemia en la economía. Sin embargo, el contenido 
del apéndice del documento legal es el siguiente: Dada la naturaleza de la actividad 
económica, no es posible ejecutar el trabajo remoto y otorgar licencia con goce de 
haber. Sin necesidad de sustentar o demostrar la situación financiera de la 






Primera. - Creemos que es necesario implementar un mecanismo para evitar que 
los empleadores que utilizan una suspensión perfecta de trabajo contraten nuevos 
trabajadores para realizar las mismas tareas, porque estos trabajadores pueden ser 
utilizados para reemplazar a los ya incluidos en la medida, o en todo caso, ambos 
deberían estar obligados a recontratar al personal cuyos contratos vencen durante 
este periodo. Este se debe a que el motivo de la suspensión total del trabajo es 
precisamente para mantener vigente la relación laboral. 
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A nuestro juicio, la supervisión diferenciada por la Autoridad Inspectora de Trabajo 
debe generarse desde el principio, porque, la gran mayoría de los rechazos pueden 
deberse al desconocimiento del empresario a la hora de adoptar dichas medidas. 
 
Evidentemente, las grandes empresas gestionan más recursos, por lo que además 
de una gran cantidad de acción, también pueden utilizar las sugerencias 
adecuadas, ya que están más familiarizadas con la plataforma virtual proporcionada 
por Sunat y otros. A diferencia de las microempresas, que suelen ser ejecutadas 
por el mismo propietario o firman contratos de servicios con terceros no 
profesionales. Quizás en este punto, las acciones de Sunafil deban ser 
consideradas para áreas específicas de prevención y consulta, que capaciten a las 
empresas y les digan qué documentos deben presentar para evitar más conflictos 
sociales. 
 
Segunda. - Al no ser expertos abogados laboralistas, pero si después de un 
análisis exhaustivo de esta norma legal, planteamos que se especifique 
taxativamente el instrumento legal que no puede ser suspendido ningún 
trabajador mientras el organismo encargado de la evaluación de la recepción del 
registro de acogimiento a la Suspensión Perfecta de Labores no emita Resolución 
firme. 
 
Tercera. - Es necesaria la existencia de filtros para determinar a qué empresas se 
les debe otorgar el origen suspendido perfecta, en lugar de otorgarlo públicamente 
al propietario, porque si el Estado quisiera hacerlo desde el principio, no incurriría 
en todos los costos administrativos. Y de un personal que verifica una gran cantidad 
de suspensiones perfectas a nivel nacional (más de 29,000 solicitudes), de lo 
contrario recibirían bonificaciones universales relacionadas; además, el personal 
de inspección y administrativo trabajará para verificar una gran cantidad de 
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Analizar qué criterios se advierten en la aplicación del procedimiento y 
mecanismos de la suspensión perfecta de Labores para las empresas 
MYPES durante el estado de emergencia del Coronavirus, desde el mes de 
abril a junio en Lima Norte, 2020. 
Guia de entrevista 
 
Titulo: 
´´Análisis de la Suspensión perfecta en las Microempresas durante el estado 
de emergencia, en el Distrito de Los Olivos 2020’’ 
Entrevistado: ………………………………………………………………………………. 
 
Cargo/Profesión/Grado Académico: ………………………………………………….... 
 







1. Cuál es su opinión respecto al mecanismo empleado por el Ministerio de Trabajo 
y Empleo sobre la aplicación de la suspensión perfecta de Labores a las 








2. ¿Considera que fue oportuno dicho mecanismo por el Ministerio de Trabajo y 









Objetivo específico 1 
 
Oe1. Analizar la coherencia de criterios de valoración por parte del Ministerio 
de Trabajo y Empleo respecto a la aplicación de la suspensión perfecta de 
Labores para las empresas MYPES durante el estado de emergencia del 
Coronavirus, en Lima Norte, 2020. 
3. ¿Qué implicancias cree que se generaron durante la aplicación de la suspensión 










1. ¿Considera Ud. que el criterio de discrecionalidad hubiera resultado ser mejor 
opción de interpretación frente a la discusión controversial de la aplicación de la 
suspensión perfecta de Labores para las empresas MYPES durante el estado 










2. ¿Considera Ud. que existe coherencia en la aplicación del mecanismo de la 
suspensión perfecta de Labores para las empresas MYPES durante el estado 




  __   
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Objetivo específico 2 
 
Oe2. Analizar si se evidencian vulneración de derechos fundamentales a partir 
de suspensión perfecta de Labores para las empresas MYPES durante el estado 
de emergencia del Coronavirus, en Lima Norte, 2020. 
3. ¿Bajo qué criterios el Ministerio de Trabajo y Empleo debe emplear el criterio de 
razonabilidad y primacía de la realidad frente a un caso de pandemia o estado 













1. ¿Considera necesario estandarizar criterios de interpretación normativa en 
cuanto a la suspensión perfecta de Labores para las empresas de régimen 








2. ¿Qué criterios de valoración define Ud. respecto a la suspensión perfecta de 









Ficha documental 1 
Caso 1: Empresa Metrotest E.I.R.L. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Demostrar que criterios se advierten en la aplicaion del procedimiento y mecanismos de la 
Suspension perfecta de Labores para las empresas Mypes que se implementaron durante el 
estado de emergencia, a nivel nacional por un Decreto de Urgencia N° 038-2020 por el Ministerio 











En el Decreto de Urgencia N° 038-2020 en las disposiciones generales del 
presente, indica la aplicacion de la suspensión perfecta de labores a todos los 
empleadores y trabajadores del sector privado, en especial a las microempresas y 
pequeñas empresas, siendo la parte mas afectada económicamente. La empresa 
Metrotest E.I.R.L. RUC: 2006382271 ubicada en el distrito de Los Olivos, de 
régimen pequeña empresa, de rubro constructor, ejerciendo como actividad 
económica la fabricación de equipos de ensayo en ingeniera, tiene un total de 15 
trabajadores, y al tener conocimiento de este plan ´´estrategico´´ por el Ministerio 
de Trabajo y Empleo, y ante la imposibilidad de trabajo remoto, adopta por la 
suspensión perfecta de labores para ´´preservar el empleo´´ dándo vacaciones 
adelantadas, a otros sin renovación de contrato, estableciendo licencias sin goce 
de haber, de manera excepcional. Dejando asi a los 15 trabajadores sin una 
remuneración, perjudicándolos y sin poder hacer nada durante la pandemia, dado 
que preexistían medidas restrictivas y de aislamiento social adoptadas en el marco 







Bajo esta crisis emergente, los trabajadores se encuentran con una serie de 
dificultades para poder cumplir sus compromisos económicos de pagos o gastos 
básicos de la canasta familiar, como alimentación, vivienda, arriendo, pago de 
servicios, y lo mas importante como gastos de medicinas o salud, pues si nos 
encontramos en un estado de emergencia, vehiamos las grandes colas en las 
farmacias o droguerías, por un paracetamol, que llegaba a costar hasta cinco 
soles, cuando el precio normal era de cincuenta centimos. 
Mientras que para el empleador solo necesitaba llenar una ficha del Ministerio de 
Trabajo y Empledo, solicitando la suspensión perfecta de Labores, durante el plazo 




Por ello hacemos frente que la aplicación de la suspensión perfecta de labores que 
fue una medida excepciona, de aplicación automática, con una duración de hasta 
90  dias  calendarios,  debiendo ser  motivada y  comunicada,  se  debio  ser mas 
restrictiva o rigurosa en su aplicación, para no cometer abusos laboral ni 




El Ministerio de Trabajo y Empleo determino que la suspensión perfecta de labores 
era la medida ideal para preservar el empleo de los trabajores, pero en la realidad 
no se dio, sino fue un abuso de esta normativa, pues los trabajadores del sector 
privado en especial las microempresas y las pequeñas empresas se vieron muy 
afectadas en el estado de emergencia. 
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Ficha documental 2 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
Analizar la coherencia de criterios de valoración por parte del Ministerio de Trabajo y 
Empleo respecto a la aplicación de la suspensión perfecta de labores para las empresas 
















A finales del año pasado, Avianca Peru S.A. inicio un proceso de reducción de 
personal bajo la modalidad de plan de retiro Voluntario con Incentivos, los 
mismos que no han sido cumplidos. 
Si el trabajador no se acogia a este plan era convocado a solicitar licencia sin 
goce de haberes y si no accedia a este ´´propuesta´´, los sometían a la medida 
del Gobierno, la suspensión perfecta de labores. 
Es importante mencionar que Avianca S.A. pertenece al Holding Avianca, la 
cual agrupa empresas internacionales, y siendo la misma que se acogio ante el 
Tribunal de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos a 
la ley de bancarrota del país, con el fin de iniciar un proceso de reorganización 
que le permita tomar acciones contra los efectos de la pandemia, y asi poder 








Si bien es cierto ante lo mencionado, el Ministerio de Trabajo y promoción de 
Empleo desaprobó la solicitud de la suspensión perfecta de labores presentada 
por la empresa Avianca Peru S.A. pero a la fecha los 655 trabajadores que 
fueron afectados por esta medida abusiva y arbitraria durante el estado de 





Los criterios de valoración por parte del Ministerio de Trabajo y Empleo, carece 
de coherencia e interpretación de la norma, pues cualquier cambio normativo 
debe regirse bajo el principio de legalidad y razonabilidad, a fin de no convertirse 
en uso ilegítimo de poder. 
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Ficha documental 3 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
Analizar si se evidencia vulneración de derechos fundamentales a partir de la suspensión perfecta 
de labores para las empresas Mypes durante el estado emergencia del Coronavirus, en el distrito 














Cineplanet anunció a mediados de abril, durante la cuarentena, que aplicaría la 
suspensión perfecta de labores entre sus trabajadores debido al impacto del estado 
de emergencia nacional decretado por el Gobierno para frenar el avance del 
coronavirus en el país. 
Cineplex S.A. ejecutará un programa de suspensión perfecta de labores, al amparo 
de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 038-2020”, informó la empresa en su 
momento. 
La compañía había anunciado que estaba alistando sus nuevos protocolos para 
volver a operar, sin precisar la fecha de su próxima reapertura. 
“En cuanto tengamos la aprobación del Ministerio (de la Producción) te contaremos 
todos los detalles para darte la tranquilidad y seguridad de que te brindaremos la 








La suspensión perfecta de labores o licencia sin goce de haber fue aprobada por el 
Ejecutivo como último recurso para las empresas que no puedan sostenerse debido 
al impacto económico de la crisis del COVID-19. El Misterio de Trabajo y Promocion 
de Empleo es el ente encargado de revisar y aprobar las solicitudes para aplicar 
este mecanismo; si bien es cierto la Direccion General de Trabajo ha resuelto 
desaprobando la solicitud de suspensión de labores presentada, dado que los 
trabajadores dejaron de percibir sus remuneraciones sin aviso previo, siendo una 
decisión unilateral del empleador al amparo del DU N° 038-2020, ello demuestra la 




Una ves mas podemos observa como el empleador utilizo esta norma a un criterio 
distinto al que fue creado, dado que no la naturaleza del D.U. N° 038-2020 es para 
preservar el empleo o las relaciones laborales, y no al contrario, pero como ya 
mencionamos este D.U. N° 038-2020 adolece de una serie de vacios normativos 
que hace vaga la interpretación, y volviéndola oportuna para quien posee el poder 
legal y económico. 
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FICHA DE ESTUDIO DE CASO 
 
DECRETO DE URGENCIA N° 038-2020 
QUE ESTABLECE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS 











En cuanto al sustento de la suspensión perfecta Laboral, radica en no 
haber podido implementar el trabajo remoto o continuar con la licencia con 
goce de haber, debido a la naturaleza de las actividades o actividades 
económicas. Lo que implica que el empleador se haya planteado 
conjuntamente con los trabajadores medidas alternativas para la 
preservación del empleo y pago remunerativo, por las razones de la dicha 
actividad laboral, y en función a ella se acoge a la medida fáctica de la 
Suspension Perfecta de Labores (licencia sin goce de haber por inicitiva y 












Pero ¿Qué sucede con aquellas microempresas donde tienen un personal 
no profesional, no técnico, no capacitado para el uso de las redes o 
informática o que simplemente no cuente con los instrumentos como 
internet, una laptop, un computador, un celular moderno con el servicio de 
internet? 
Como sabemos existen miles de empresas bajo el régimen 
Microempresas y Pequeña empresa exactamente el 96,2% son 
microempresas, 3,2% pequeña y 0,1 % mediana, del segmento 
empresarial reprentada el 99,5% del total de empresar formales en la 
economía peruana y que sus dueños o socios cuentan con la solvencia y 
liquuidez necesaria para solventar o respaldar este periodo de emergencia 
sanitaria. 
Asi se comprueba que, el estado no parece capaz en la práctica de 

























¿Cuál es su opinión respecto al 
mecanismo empleado por el Ministerio 
de Trabajo y empleo sobre la 
aplicación de la suspensión perfecta 
de Labores a las empresas MYPES 
durante el estado de emergencia? 
Bien, sin duda las microempresas forman parte importante siendo un alto porcentaje, la 
cual debe consecuentemente debería recibir todo el respaldo del estado, como por 
ejemplo una empresa Catering, lo cual para elaborar sus tortas temáticas necesita 
laboral. Y mientras tanto el Ministerio de Trabajo recibe, más de 30 mil solicitudes de 
suspesion perfecta de labores, pues no se a aplicado de manera rigida, la ley N° 2744 
de procedimiento administrativo donde señala, el tema del silencio administrativo, dado 
que a la falta de respuesta en el plazo, se entendia como admitida, y no era asi, es por 
ello que vemos que falto esos mecanismos, y se viene una avalancha de empresas, 
que nisiquiera cuando se publico ese dercreto de urgencia ya días antes, ya habían 
solicitudes antes de suspensión perfecta, por el articulo 15 de la ley de productividad 
laboral, evidentemente el estado debio de preocuparse por ello,por se vuelve en un 








¿Considera que fue oportuno dicho 
mecanismo por el Ministerio de Trabajo 
y Empleo sobre la aplicación de la 
suspensión perfecta de Labores? 
 
Es que la suspensión perfecta es una medida extraordinaria, después de haberse 
agotado todos los mecanismos, por ejemplo como las licencias con goce, adelanto de 
vacaciones, pago de vaciones, dado que el giro y rubro del negocio, ya ete vas por el 
otro, porque no lo puedes cambiar el rubro de la actividad, por ello puedo decir que de 
esa forma los empleadores no lo analizaron de esa manera, ni tampoco ni expusieron 






¿Qué implicancias cree que se 
generaron durante la aplicación de la 
suspensión perfecta durante el estado 
de emergencia frente a las MYPES? 
 





 ¿Considera Ud. que el criterio de 
discrecionalidad hubiera resultado ser 
mejor opción de interpretación frente a 
la discusión controversial de la 
aplicación de la suspensión perfecta de 
Labores  para  las  empresas  MYPES 
Claro, porque el derecho laboral para mi, no debe ser rigido, se debe adaptar, a la 
situación real de la empresa, al marge de lo que pueda la empresa,pero con esa razón 
de ser existe el reglamente interno de trabajo, donde hay disposiioones completenarias 
y pero donde se ve el grave problema, es cuando el empleador no le gusta, generar 
evidencia, no le gusta escribir, poruqe hasta en esos convenios de remuneración, eran 









 durante el estado de emergencia del 
Coronavirus? 
en virtud a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, oye te vamos a reducir la 
remuneración en cuanto dure el estado de emergencia, generando ese malestar, y por 
temor algunos si firmaban y otros no, pero seguíamos con ese animo generando 
sosobra, de que las normas complementarias generen seguridad jurídica. 
 
 ¿Considera Ud. que existe coherencia 
en la aplicación del mecanismo de la 
suspensión perfecta de Labores para 
las empresas MYPES durante el 
estado de emergencia del 
Coronavirus? 
Bueno nosotros ya la teníamos regulada dentro del articulo 15 la ley de productividad 
y competitividad, pero porque sale este Decreto Urgencia? Por que en el decreto de 
urgencia te dice, vas a cogerte de la suspensión peprfecta pero ojo puedes disponer 
de tu CTS, el problema es que no todos los trabajadores disponen de CTS o de un 





¿Bajo qué criterios el Ministerio de 
Trabajo y Empleo debe emplear el 
criterio de razonabilidad y primacía de 
la realidad frente a un caso de 
pandemia o estado de emergencia 
sanitaria? 
 
Yo creo que debería existir Razonabilidad y Proporcionalidad, por ejemplo en el 
convenio de reducción de remuneración, asha me estas cortando la remuneración, 
entonces en consecuencia, se debe recortar las horas de trabajo no, el principio de 
primacia de realidad es exclusivamente en tanto a la situación del trabajador como por 
ejemplo los hechos superan el contenido normativo dentro de un contrato de trabajo, 
solo eso es la primacia de la realidad, es cuando tu superas todo lo contenido de tu 







¿Considera necesario estandarizar 
criterios de interpretación normativa en 
cuanto a la suspensión perfecta de 
Labores para las empresas de régimen 
MYPES durante el estado de 
emergencia del Coronavirus? 
Si, pues lo interesante de nuestra carrera no es estatica y se presta a multiples 
interpretaciones y esas multiples interpretaciones obedecen a tambien a la 
jerarquización normativa, como por ejemplo, en el pago de las gratificaciones, pues 
algunos laboralista decían que no te corresponde gratificación truncas y otros si, 
entonces en que me voy a basar en la interpretación básicamente de lo que contiene 
la,ley y lo que dice el reglamente, asiq ue consecuentemente sise te debería pagar tus 





 ¿Qué criterios de valoración define Ud. 
respecto a la suspensión perfecta de 
Labores para las empresas MYPES 
durante el estado de emergencia del 
Coronavirus. 
 
Lo que le importa al Ministerio de Trabajo es una prueba tangible es que tu hayas 
conversado con tus trabajadores que es|ta es la ultima ratio, y que ya vista las multiples 
























¿Cuál es su opinión respecto al 
mecanismo empleado por el Ministerio 
de Trabajo y Empleo sobre la 
aplicación de la suspensión perfecta 
de Labores a las empresas MYPES 
durante el estado de emergencia? 
En mi opinión, considero que la creación del mecanismo de suspensión perfecta, es 
una herramienta válida, que permite mantener el vínculo laboral entre el empleador 
y los colaboradores. En efecto, nos permite negociar con los trabajadores y buscar 
una salida viable que permita la rentabilidad de la empresa, con la finalidad de 





 ¿Considera que fue oportuno dicho 
mecanismo por el Ministerio de 
Trabajo y Empleo sobre la aplicación 
de la suspensión perfecta de Labores? 
 
En mi opinión, considero que es oportuno, dada la coyuntura actual (pandemia) que ha 
generado una desaceleración de la economía. 
 
E2 
 ¿Qué implicancias cree que se 
generaron durante la aplicación de la 
suspensión perfecta durante el estado 
de emergencia frente a las MYPES?? 
En nuestro caso, tuvimos que realizar una evaluación sobre el personal que se 
mantendría en actividad, priorizando labores primordiales para el sostenimiento de la 




 Considera Ud. que el criterio de 
discrecionalidad hubiera resultado ser 
mejor opción de interpretación frente a 
la discusión controversial de la 
aplicación de la suspensión perfecta 
de Labores para las empresas MYPES 
durante el estado de emergencia del 
Coronavirus? 
 
Considero que la coyuntura económica como efecto del coronavirus, lleva a una 
aceleración en su implementación (sobre una herramienta ya existente en la legislación 
laboral), la flexibilización llevo a muchas empresas, en su desconocimiento, a tomar 












 ¿Considera Ud. que existe coherencia 
en la aplicación del mecanismo de la 
suspensión perfecta de Labores para 
las empresas MYPES durante el 




En mi opinión, si existe una coherencia, especialmente por el efecto económico 







 ¿Bajo qué criterios el Ministerio de 
Trabajo y Empleo debe emplear el 
criterio de razonabilidad y primacía de 
la realidad frente a un caso de 
Pandemia o estado de emergencia 
sanitaria? 
 
Creo que debe evaluarse la facturación (nivel de ingresos durante la pandemia) de la 
empresa, y determinar si hubo afectación a nivel económico, y sobre esa base evaluar 
los factores considerados para la evaluación de los trabajadores que son tomados en 





 ¿Considera necesario estandarizar 
criterios de interpretación normativa en 
cuanto a la suspensión perfecta de 
Labores para las empresas de 
régimen 
MYPES durante el estado de 
emergencia del Coronavirus? 
Si, en este punto es importante tener criterios homogéneos que permita una adecuada 
implementación, para que no existan controversias en su implementación. 
Por ejemplo: Evaluación de competencia del personal, personal de alto riesgo, entre 
otros. 
Es claro que algunos si son mencionados por la norma; pero debe profundizarse en un 






 ¿Qué criterios de valoración define Ud. 
respecto a la suspensión perfecta de 
Labores para las empresas MYPES 
durante el estado de emergencia del 
Coronavirus 
 
Desde el punto de vista económico, considero que es favorable, porque permite que la 
organización continúe operando de forma sostenible, sin recurrir al retiro del personal, 




























¿Cuál es su opinión respecto al 
mecanismo empleado por el 
Ministerio de Trabajo y empleo 
sobre la aplicación de la 
suspensión perfecta de Labores 
a las empresas MYPES durante 
el estado de emergencia? 
La intención del Estado, en materia laboral, durante todo este estado de emergencia 
sanitaria, es siempre proteger el empleo de los trabajadores, motivo por el que se vienen 
emitiendo normas con carácter temporal. Sumado a lo anterior, el DU ha establecido 
claramente el ámbito de su aplicación: el sector privado. Esto se puede colegir de lo 
establecido en el art. 2, concordante con la quinta disposición complementaria final del 
DU, que señalan que el DU se aplicará únicamente a los empleadores y trabajadores del 
sector privado, y en lo que les corresponde al Fonafe y a las empresas del Estado bajo 
su ámbito. 
 
Debemos aclarar también que la suspensión perfecta no es una figura legal nueva. Al 
contrario, nuestro ordenamiento jurídico laboral ha previsto esta con anterioridad, como 








¿Considera que fue oportuno dicho 
mecanismo por el Ministerio de 
Trabajo y Empleo sobre la aplicación 
de la suspensión perfecta de 
Labores? 
el empleador, cuando sus actividades se lo permitieran, antes de solicitar la suspensión 
perfecta debe agotar la posibilidad del trabajo remoto, y cuando no sea posible, proceder 
con la licencia con goce de haber (no olvidar que éste último tiene el carácter de 
compensable). Recién habiendo agotado estas opciones podría aplicar la suspensión 
perfecta. La otra posibilidad de aplicación de la suspensión perfecta es que el empleador 







¿Qué implicancias cree que se 
generaron durante la aplicación de la 
suspensión perfecta durante el 




Se debe aclarar que esta medida es excepcional y eminentemente temporal, y por 
ninguna razón podría permitirse a los empleadores el despedir a sus trabajadores. Al 










 ¿Considera Ud. que el criterio de 
discrecionalidad hubiera resultado 
ser mejor opción de interpretación 
frente a la discusión controversial de 
la aplicación de la suspensión 
perfecta de Labores para las 
empresas MYPES durante el estado 
de emergencia del Coronavirus? 
 
Claro que si, pero ya un gran grupo de empresas cotizadas y las empresas privadas ya 
han ido implementando gradualmente estos métodos emergentes de "trabajo a distancia" 
durante mucho tiempo, lo que conducirá a la necesidad de aislamiento laboral y sanitario. 
Para quienes tienen que ir a trabajar, dado que las actividades laborales y la economía 
en general no se paralizarán permanentemente, se deben iniciar de forma paulatina 







¿Considera Ud. que existe 
coherencia en la aplicación del 
mecanismo de la suspensión 
perfecta de Labores para las 
empresas MYPES durante el estado 
de emergencia del Coronavirus? 
 
 
La caída del 5,3% del PIB y el aumento del desempleo en 3,4 puntos porcentuales 
tendrían un efecto negativo directo sobre los ingresos de los hogares y su posibilidad de 






¿Bajo qué criterios el Ministerio de 
Trabajo y Empleo debe emplear el 
criterio de razonabilidad y primacía 
de la realidad frente a un caso de 
pandemia o estado de emergencia 
sanitaria? 
A medida que la pandemia se propaga en la región, su caracterización como crisis 
sanitaria, económica y social es cada vez más evidente. Por su parte, la dimensión y la 
duración de sus efectos, si bien difíciles de cuantificar debido a la incertidumbre, 
comienzan a ser percibidas con claridad. Será la causa de la mayor crisis económica y 
social de la región en décadas, con efectos muy negativos en el empleo, el combate a la 







¿Considera necesario estandarizar 
criterios de interpretación normativa 
en cuanto a la suspensión perfecta 
de Labores para las empresas de 
régimen MYPES durante el estado 
de emergencia del Coronavirus? 
Este tipo de restricción social y suspensión laboral requiere de un nuevo paradigma y 
modelo de carrera, porque la pandemia que ya estalló no desaparecerá el segundo día 
cuando el gobierno ordene la reanudación del trabajo normal, porque no hay duda de 
que debe seguir manteniendo personas y personas. Para evitar aglomeraciones, debe 
usar mascarillas de manera permanente, lavarse las manos con frecuencia y limpiar 
permanentemente los muebles, instrumentos, herramientas y equipos asignados a los 
trabajadores; si no lo hace, puede conllevar el riesgo de otro brote del virus, que 
abandonará a la población y Todos los esfuerzos y sacrificios sufridos por la familia han 
provocado que los desempleados, las personas de menores ingresos sufran un severo 






























¿Cuál es su opinión respecto al 
mecanismo empleado por el 
Ministerio de Trabajo y empleo 
sobre la aplicación de la 
suspensión perfecta de Labores 
a las empresas MYPES durante 
el estado de emergencia? 
En este sentido, bajo esta modalidad excepcional, el empleador no afectará la naturaleza 
de la relación laboral, la remuneración y otras condiciones económicas, a menos que su 
naturaleza esté necesariamente relacionada con la participación en el lugar de trabajo, o 
que sea propicia para el trabajo empleado. El empleador se compromete a informar a los 
trabajadores de las medidas y condiciones de seguridad a las que se debe prestar 
atención cuando se trabaja a distancia. Y a través de cualquier medio físico o digital que 
permita grabar, comunicarse con los trabajadores para decidir cambiar la ubicación de 
prestación del servicio para implementar decisiones de trabajo remoto. 
En este marco de obligatoriedad, no se debe modificar la forma de contrato que reciben 
los trabajadores, ni se debe reducir la remuneración previamente pactada, confirmada y 
pagada. Dado que no hay un horario de asistencia y control de vida para los trabajadores, 
la necesidad de pago de horas extras es difícil. Cuando trabajen de forma remota, se 
suspenderán las dietas y los requisitos de movilidad local, a menos que, por supuesto, 










¿Considera que fue oportuno dicho 
mecanismo por el Ministerio de 
Trabajo y Empleo sobre la aplicación 
de la suspensión perfecta de 
Labores? 
No, porque no fue consensouado ya que el empleador decide unilateralmente adoptar 
una negociación privada o aprobada por el estado, el trabajador no la acepta de 
antemano. Esto se debe a la interpretación contraria del artículo 30.b del Decreto 
Supremo No. 003-97-TR (hasta la reforma de la Ley No. 30709) y el artículo 49 de su 
reglamento de desarrollo. Por otro lado, determina que, en lo que a la constitución se 
refiere, si el empleador tiene razones objetivas o legales, es efectivo que el empleador 
decida unilateralmente reducir el salario. Finalmente, señaló sin rodeos que es factible 
reducir incondicionalmente el salario por razones objetivas y legítimas, pero la premisa 








¿Qué implicancias cree que se 
generaron durante la aplicación de la 
suspensión perfecta durante el 
estado de emergencia frente a las 
MYPES? 
En cuanto al primero, el artículo 10 del Decreto de Emergencia No. 038-2020 establece 
que se retirarán S / 2,000.00 de la cuenta de capitalización personal (CIC) de la empresa 
afiliada al sistema privado de administración de fondos de pensiones (SPP) mientras se 
solicite Durante la evaluación, los trabajadores están incluidos en las medidas de 
aprobación de suspensión total del trabajo estipuladas en el marco legal vigente”. 
Asimismo,“ El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo puede establecer una 
plataforma de consultoría para las administradoras de fondos de pensiones privadas, en 










  vez por semana o menos a través de los medios informáticos correspondientes, para que 
confirmen a la AFP que los trabajadores están incluidos en las medidas de suspensión 
completa aprobadas ". 
Como hemos visto, cuando la regla indica que se requiere una medida de suspensión 
total para retirar el monto, la regla es precisa y clara, y puede ser expresada con claridad 
u obtenida a través de su aprobación virtual a través del silencio activo. 
 
 ¿Considera Ud. que existe 
coherencia en la aplicación del 
mecanismo de la suspensión 
perfecta de Labores para las 
empresas MYPES durante el estado 
de emergencia del Coronavirus? 
 
Cuando la disyuntiva obligue a decidir entre la subsistencia de la empresa y la 
imposibilidad del pago de remuneraciones u otras alternativas por causas económicas, 
objetivamente probadas y verificadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo, desde 
el punto de vista contable, es posible aplicar la suspensión perfecta del contrato de 






¿Bajo qué criterios el Ministerio de 
Trabajo y Empleo debe emplear el 
criterio de razonabilidad y primacía 
de la realidad frente a un caso de 
pandemia o estado de emergencia 
sanitaria? 
Yo pienso que el derecho laboral sustantivo, dentro de sus Principio de Indubio Pro 
Operatium podemos decir que en su amplia se considera a nivel legislativo para dictar 
normas a favor del trabajador y en su acepción restringida, es utilizada como una regla 
de hermenéutica (interpretación jurídica), al existir dudas sobre el sentido de una norma 







¿Considera necesario estandarizar 
criterios de interpretación normativa 
en cuanto a la suspensión perfecta 
de Labores para las empresas de 
régimen MYPES durante el estado 
de emergencia del Coronavirus? 
El estado debe tomar las medidas necesarias para cumplir con los requisitos minimos 
que aseguren que la vida de los trabajadores de la empresa se confirmara luego de que 
el contrato de trabajo sea rescindido por completo. Entre ello considero que las normas 
complementarias sean en base a la realidad existente de la mayoría, como el trabajo 





 ¿ Qué criterios de valoración define 
Ud. respecto a la suspensión 
perfecta de Labores para las 
empresas MYPES durante el estado 
de emergencia del Coronavirus 
 
• La elevada participación de las pequeñas y medianas empresas en la creación del 
empleo (más del 50% del empleo formal) aumenta los impactos negativos, pues este 






















¿Cuál es su opinión respecto al 
mecanismo empleado por el Ministerio 
de Trabajo y Empleo sobre la 
aplicación de la suspensión perfecta de 
Labores a las empresas MYPES 
durante el estado de emergencia? 
 
Que este Decreto de Urgencia tiene como objeto establecer medidas extraordinarias de 
carácter ecjnomico y financiero, siendo que permitan mitigar los efectos económicos 
causados a los trabajadores y empeladores del sector privado a consecuencia de las medidas 




 ¿Considera que fue oportuno dicho 
mecanismo por el Ministerio de Trabajo 
y Empleo sobre la aplicación de la 
suspensión perfecta de Labores? 
Bueno creo que la Ministra de Trabajo, utilizo criterios basándose en la Constitucion, y que 
para quellos que no puedan percibir sus ingresos, utilicen sus CTS, luego el dinero de las 
aportaciones de AFP, y es mas se estuvo hablando de las ONP. 
 
E5 
 Qué implicancias cree que se 
generaron durante la aplicación de la 
suspensión perfecta durante el estado 
de emergencia frente a las MYPES? 
Generó una vulneración de Derechos Laborales, en su mayor amplitud, dado que el gran 
porcentaje de empresas son microempresa y pequeña empresa, la cual destaco mayor 
numero de desempleo a nivel nacional. 
 
E5 
 ¿Considera Ud. que existe coherencia 
en la aplicación del mecanismo de la 
suspensión perfecta de Labores para 
las empresas MYPES durante el 
estado de emergencia del 
Coronavirus? 
 
No, es un abuso, porque en una MYPE donde solo cuenta con pocos trabajadores, es quitarle 
el recurso escencial dado que ellos cuentan con un sueldo básico o minimo, y estaríamos 





 ¿Bajo qué criterios el Ministerio de 
Trabajo y Empleo debe emplear el 
criterio de razonabilidad y primacía de 
la realidad frente a un caso de 
Pandemia o estado de emergencia 
sanitaria? 
Hay un aforismo que dice: sius populis suprema lex (refleciones de urgencias sobre el Covid- 
19 y el derecho adminitrativo frente a la emergencia sanitaria) como sabemos dentro de la 
Constitucion en el articulo 137 nos menciona, que debemos hacer en un estado de 
emergencia, entendemos nosotros por estado de emerngencia como el caso de la pandemia, 





¿Considera necesario estandarizar 
criterios de interpretación normativa en 
cuanto a la suspensión perfecta de 
Labores para las empresas de régimen 
MYPES durante el estado de 
emergencia del Coronavirus? 
 
Si, por que en el caso de las MYPES considero que no seria apropiado dejar sin trabajo a 
esos 9, 10 o 8 trabajadores, pues ellos necesitan trabajar, pero si sugiria es cumplir con un 
protocolo de seguridad en todas las empresas según señalado por el Ministerio de Salud y 
























¿Cuál es su opinión respecto al 
mecanismo empleado por el 
Ministerio de Trabajo y Empleo sobre 
la aplicación de la suspensión 
perfecta de Labores a las empresas 
MYPES durante el estado de 
emergencia? 
 
Las medidas descritas tienen un fuerte impacto en las relaciones laborales, tanto en el 
sector público como en el sector privado. Podemos establecer sobre esta materia, una 
diferencia entre empleadores que desarrollan actividades exceptuadas de la prohibición 
y empleadores que desarrollan actividades exceptuadas. 






¿Considera que fue oportuno dicho 
mecanismo por el Ministerio de 
Trabajo y Empleo sobre la aplicación 
de la suspensión perfecta de 
Labores? 
 
La actual circunstanciamundial ha llevado a los gobiernos a emitir disposiciones 
extraordinarias, para hacer frente al estado de emergencia nacional por el Coronavirus 
(COVID-19), dentro de ellas se encuentran las dictadas por nuestro gobierno,para el caso 
de los trabajadores cuyos empleadores no presten servicios o bienes esenciales y no 






¿Qué implicancias cree que se 
generaron durante la aplicación de la 
suspensión perfecta durante el 
estado de emergencia frente a las 
MYPES? 
 
La suspensión perfecta de la relación laboral, implica no solo el dejar de prestar servicios 
y en consecuencia, no hay remuneración, sino que dicha suspensión también impacta 
entre otros en la compensación de tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, 
utilidades y en el pago de los aportes al seguro social de salud y al sistema nacional o 






¿Considera Ud. que el criterio de 
discrecionalidad hubiera resultado 
ser mejor opción de interpretación 
frente a la discusión controversial de 
la aplicación de la suspensión 
perfecta de Labores para las 
Al respecto el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97- 
TR, en su artículo 11, señala que estamos frente a una suspensión perfecta del contrato 
cuando cesa temporalmente, la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del 
empleador de pagar la remuneración respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral, 
por su parte, el inciso l) del artículo 12 de la citada disposición, establece la suspensión 
del contrato de trabajo por caso fortuito y la fuerza mayor; siendo que el artículo 15, 










 empresas MYPES durante el estado 
de emergencia del Coronavirus? 
disponer la suspensión temporal perfecta de las labores hasta por un máximo de noventa 
días, con comunicación inmediata a la Autoridad Administrativa de Trabajo. 
Con ello podemos decir que ya existía una norma ante este tipo de casos fortuitos dentro 
de nuestra legislación. 
 
  
¿Considera Ud. que existe 
coherencia en la aplicación del 
mecanismo de la suspensión 
perfecta de Labores para las 
empresas MYPES durante el estado 
de emergencia del Coronavirus? 
En principio, debe quedar claro que el caso fortuito y la fuerza mayor, si bien es cierto, 
son causas no imputables (ausencia de culpa), consistente en un evento extraordinario 
(fuera de lo común), imprevisible al momento de contraerse la obligación e irresistible 
(previsto no se puede evitar), que impide la ejecución de la obligación o determina su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, como se señala acertadamente en el artículo 
1315 del Código Civil, no son eventos iguales, así estamos frente a un caso fortuito, 
cuando se refiere generalmente a hechos por acción de la naturaleza (hecho de Dios), 
aquí perfectamente calza una pandemia como la producida por el COVID-19, en cambio 
la fuerza mayor involucra actos de terceros como los atribuibles a la autoridad (hecho del 







¿Considera necesario estandarizar 
criterios de interpretación normativa 
en cuanto a la suspensión perfecta 
de Labores para las empresas de 
régimen MYPES durante el estado 
de emergencia del Coronavirus? 
 
 
Claro, dado que muchas empresas desconocen las normas laborales, sin duda en 
nuestro país que cuenta con un gran número de emprededores, se vieron afectados 
durante la pandemia, optaron por la suspensión perfecta, ya que vieron una salida fácil 








¿Qué criterios de valoración define 
Ud. respecto a la suspensión 
perfecta de Labores para las 
empresas MYPES durante el estado 
de emergencia del Coronavirus 
 
Alegando caso fortuito o fuerza mayor, pues se ha establecido expresamente que 
durante dicho periodo, lo que le corresponde al empleador,es otorgar licencia con goce 
de haber compensable; así el gobierno, busca hacer efectivo el principio decontinuidad, 
que se desprende de los artículos 22 y 27 de la Constitución, el cual no solo consiste en 
acceder a un puesto de trabajo sino también a mantenerlo, lo que se ve reflejado en una 
de las principales características del contrato de trabajo que es su vocación de 
permanencia (tracto sucesivo), es decir, la continuidad en la prestación de servicios 











Matriz de consistencia 
 


















En el Perú, y en el mundo 
se esta viviendo una 
crisis sanitaria, pues un 
virus llamado 
Coronavirus, a sido tanta 
la propagación que llego 
a ser una pandemia a 
nivel mundial, la cual ah 
echo que cada país tome 
una y otra respuesta para 
controlar, como la 
productividad económica, 





1. ¿Que criterios 
advierte como 
consecuencia de la 
suspensión perfecta 
a las microempresas 
en su aplicación del 
procedimiento y 
mecanismos dentro 







criterios advierte el 






perfecta a las 
microempresas 












































































ajeno a ello. el Decreto 
de Urgencia N° 038-2020 
que fue emitido el 14 de 
abril del presente, donde 
toma medidas que 
parece favorecer a un 
sector, sobre aquellos 
empleadores que 
dispongan la suspensión 
perfecta de labores, pero 
por ser de régimen 
laboral de la micro y 
pequeña empresa. 









valoración por parte 
del Ministerio de 
Trabajo y Empleo al 
sistema laboral 
respecto a la 
aplicación la 
suspensión perfecta 











valoración por parte 
del Ministerio de 
Trabajo y Empleo 
respecto a la 
aplicación de la 
suspensión 
perfecta a las 
microempresas 



























































estandarizados pues el 
sistema Laboral de las 
Micro y Pequeñas 
empresas, comprendidas 
en el sector privado, sean 
visto obligadas en primer 
lugar a dar a suspender 
sus actividades 
economidas, como 
medida preventiva de 
propagación del 











partir de la suspecion 
perfecta en las 
MYPES durante 
estado de 
emergencia el tiempo 
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´´Trabajo Remoto´´, con 
el fin de no desproteger o 
terminar el vinculo 
Laboral y por ende el 
reconocimiento de una 
remuneración.
 Siend
o preponderante en el 
sector Publico y distinto 
ante el sector Privado, 
pues deja una carta 
abierta al expresar ‘’ pueden 
adoptar las medidas que 
resulten necesarias a fin 
de mantener la vigencia 
del vínculo laboral y la 
percepción de 
remuneraciones, 
privilegiando el acuerdo 
con los trabajadores’’ 
garantizando que se respeto 
los derechos del 
trabajador,  pero  
vulnerando el 









normativa en cuanto 



















cuanto a la 
suspensión 
perfecta a las 
microempresas 





































TABLA 1: Proceso de comparación del análisis documental en relación con 























































Figura Nro 01 


















Fuente: Elaboración Propia. 
Corolario: 
En la investigación del presente 
estudio se hicieron presentes 
abogados laboralistas y docentes 
en materia civil, que desarrollan 
funciones como docentes en 
Universidades de gran 
competencia y trayectoria. 
E2,E4,E5 E1,E3,E6 
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Figura Nro 02 






Fuente: Elaboración Propia. 
Corolario: 
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Los trabajadores de 





• ¿Quién es el objeto de estudio? 
Los trabajadores de una empresa de Regimen Microempresa y Pequeña 
empresa. 
 
• ¿Problema de investigación? 
Decreto de urgencia N° 038-2020 ´´La Suspension Perfecta de Labores´´ 
 
 
• ¿Cuáles son los potenciales factores o causas del problema de investigación? 
El estado de emergencia Sanitaria, pandemia del Covid-19 
 
• ¿Es el objeto de estudio parte de las causas del problema? ¿Por qué? 
Sí, porque los trabajadores perdieron el vinculo laboral a causa del D.U. N° 38- 
2020 durante el estado de emergencia. 
Figura Nro 03 
Mapeamiento de procesos de triangulación de datos 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Grafico N° 01 













Grafico N° 02 
Tasa de Desempleo 
En el trimestre de julio-agosto-septiembre 2020, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se 
ubico en 16,5%. En términos de cifras absolutas se estima que exiten 742 mil 700 perosnas que 
buscan un empleo activamente. 
 
Grafico N° 03 
Tasa de Desempleo 
La tasa de desempleo, es el porcentaje de la población económica activa (PEA) que no trabajo 
siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición 
para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo. En el trimestre Abril-Mayo-Junio del año 
2020, se registro una tasa de desempleo de 8,8%, mayor en 5,2 puntos porcentuales al mismo 
trimestre del año anterior (3,6%). En el área urbana se ubico en 12,4% y en el área rural 1,1%. 
Según dominios geográficos, la costa presenta la tasa mas alta de desmpleo con 13,1% asi en la 
costa centro 14,6% Costa Norte 10,1% y Cost Sur 10,0%. En la sierra el desempleo afecta en 6.1% 
asi en la Sierra Sur 6,8%, Sierra Norte 4,7%, finalmente en la selva el desmpleo llego a 2,9%. 
 
TASA DE DESEMPLEO POR TRIMESTRE, SEGÚN AREA DE RESIDENCIA Y 
DOMINIOS GEOGRAFICOS. TRIMESTRE MOVIL: ABRIL-MAYO-JUNIO 2019 Y 2020 
PORCENTAJES 
